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1::~uu1··~ 1' Ul 1:-1 :w.1 ,1 •• :)· )\:J Ull!'l· r1111>:;t In ,··.:: l•Ht· • r ot aHcll'1llS 1l~11cndil upou lbo dla~ 
s., .. u:,i;. Im I ""'" •1tlll'lt' .'l:lll) tboui:;htful 11w1•t .- 1.ll-11tl1 :inti ~lncl•rUr oi lhe latter. \\';J 
:t• !". r l' .. "-'111 h•·11<.'1I .1111: Yahl thnt .. u<·h un:;pcal•:•bl" hi••I ll'"'n l!tcklug to liulld UPoll p)lftl1 
'l• 1 • • :irn 1 hJl•" thhl 111 . ,,.,:, ?111. 1111'1 rin::H :md ;,, rlll<',.,. wvuld ··11·1~ly m::krlul fovnd:ulou1. \Ye to.nred 
, ~ , t ~:t·•t111 r 1x11h·11 ,; : 1• uu rnn>' l•rlnt: th~ 1rnrh!. 1~ lite It h.1d h•'C:Ulll\' 111·u~I'•'> ;.<, ctllc:lcnc)', lldwata 
1 • · ... i\1r lll':tr:_..: un.1 111i111J~ to i:h•• ~ • f:ll.lh' t'Hm•1;;<·LI 1•vm 111111. b;n-k 10 11:-0,. 1'\: lll~ : tut AU th~ wti 
.t, .. .i 11.1 ll'llll" t':u11rhl-! th.11 h:n-" t• v I .~h·a. \11.v 11111 lil·1~·1 •o rtta11~.·l) 1ult:d. "<'I'.! dtl""lling upgia. 
, ;: • 1.i:h l'J•irh:::-1 umttu •. I , .l'll• '(•{!• tlwr i::id h:ul fnughl ' id.· h~ • hh" thin!'" Xow wu baYV 4GQll 
• , •, .•~!: )U';1 ,.rai;c:·:nl cun~i1kr· ,;r \\Im hacl l~1l:on .. 1 ''Ith ha111I <•: c:1111101 11uffi~ "Tbe ratu 
.'•J · • • t:t: con:c.ll'l "' thl~ 1'.1~wrnl 11r .. l:1 ia th" <01111111111 ll;ia;,wr. wo11l11 1•:: •1 the Hood c:wnr. nad 
!. u • b•· t ·111 1.11 11 la :- l"<>llllllon llrut•H:r· bl l.'w. 1:nd bc111 upan oar 
,,, !1••1 ,· ·lit.., ~um:iw:a of our 1.1rc! 1W\!.! : l'1·1~i; 1111,n·tl would u~m ... : 111cn fell." l.-1:l 111en !Ml)' what dM$' 
1., t\-:i. :•r;irt. :1!1d l"Cil ;!Whllt'," 1~ '\\olllil r.tX';;ui1w t!:,• r:~hts or uthel". 01H' 1 tu" reaeou •h>" ~ W 
~. ·,) 1!mc 11 \\•1y hl;h dut:. !jho•.\· .11111 In 111, II\'\\ 11orlt1 ''""'" wax 111·· 1·.ltt·r.; !t finds lqeU l~ h ~; 
, .. c~r l't'a,lltt,.~s l'.1 ;:i~I.' lliM ,.jmpJ., !:1~ I i•1 :1 1:1 th!! t•rud ai:unk"' (I( war had lu1 ccly turg'lltl'n Clod. Tbtlri! 'la 
ct!.!1 t. c. ;111 I l hi~ 111 il ~··lr Is :.n :11·· thl·l"f! "0111<1 ll' 1wa1.:•• and .-w1l '' 111 1.0 l't'ttson '"h:tte'l"cr ta bo" tb:tt a 
u~ 1. )"mc::t ur <••I" t•! <•llr l>rim.try l 't'\\. 1:111<. \"l•I", u( 1l1~"C hOJIC'" hn\ f! :1.i 111or1; t'ndurini; ch·lllzl&Uon thllll that --.ADI& 
r..:i,: 11:. C'hrf tl ::m~ G1.t 1.1 1lu ,., l ·lt'"" r~ali~•·•I. ' ll ·1111,; lo he ud· \\ hkh hai. lit·~n t.o rudely •hattvred Here IA tbe 
i.: 1 i prelallr ···1-1.;- " 'Orlil i., 1ov 111 u··J 1h:11 1i11· .1fll'r111a th 11f the wur c·111 l~ bi:!. t up Ul'f'Pt urou tile prlu- own Dlocao we art 
z=c'i '"l:h u>l, .. ~rly .•nc.I Jnll: 111' 11~· 11ru::1·:ll!11·1 i:rnt d:i · 1.;1•r:> ! •om .. t11in:t ch1h~• ur •ruth. Jusllcl' nnd rl,;bteou•· ou pro'14!Dai. to W 
t 1, , ui 1 . ..: 1·:\'rt<." a:1tl , ;he \'l" f ) 1l1t•;.· 11r .. i;n.11 • 1 I thun ll! • J·1~ 11 ut ni. , u n bul!lctl In tbt" ('hrl~ll:a:i He,·· mu:it bo fouucl II oar 
0 ,·1 :1:1\1 :.-ar,t~· or ~' r 1-·. i1h, th~· , 1u:.1 11:crf.11t• l'r.:;<t1tti'll. t•l .. tl1>11-God in <:brht \\OUhl r::cou- ll:i •PPolnlC'l work. 
• :Z~llll: o! OUr ~OIJ1!< :>.II\, " th'lll:!hll ' 111, f\' j:., 1•111•.1·\"l•r, l11tlc lO b·.• i;,1!11· cil' thc "or:d unto ltltn!:clf. 'fh<' are Qt!&C:lltlDl OD Ule 
• •i'<• ~: n·~di:I• •ll t.~ our p;i'!"l ''' •l" b t,. n·!Y Inn l!lllill~ 1hul wt• ha11· w1>rl1J cnnuo• bt rN:ont·itc.I eltlti:r tu must lenrn to a.pend 
·rtl'l~ :1par\ :1\ :Ith tlnw t.i1 o ,•;ul l-<~1ur·;.thcd to \I" n lcAnt'; ~u 1111· (lo i ii r l(l It "I( olburwll'". ll•·r•· ii> t"nu u.rvko of our M 
"rll .... 10 ·L .. i> ;•:id r '""· .ul'I i ·v:;· ..,.. 1t-01,,..,_ .\.• , .... 011c" NU!IL1i1I 1hat the .-\.'<:I d or 1hc uni)· u orrh-\\:1111 r..- 11h:. wbo 11n: :ilre:i~J _..?l];mtll 
~l~r "h:tt ti.c i.r. I tr•rd or llf•· ,:• ., wo-c ;.h11r,•r.s 111 n 1-uallict thot coa~11·uctlou. It mu:.l he Cod·wnrd. mc:1:iur11 t•C their t1uba At-:4lJ! tJte .... .,..... Tllela .r•• ltd DIOQt(Jcallon ud Hlf-deiilaL JL la a ao't. toi 
~·~ •:-.- I Mn; J~ !1>. • •!onn"·n ! \! lb all . ~o nuw th•· onh Ccc! 1;.:knuwlcdl;1ns. !iplrllu;.I. a'4 \1 di Church's dl•~l Co~ -~· bi •ta aparll lldo •CM ~ to lie Ume ~ prarer llJld JIC!DR~ u well u wlu.o.t. tJie •·•·f'~Pllfiia 
.. _., c,., !.1~~r1:c!y l.1: ut;;l\l .. r.: 01 hu111.. o f " hc1111i~r fulu rc fur II > awl oi. ~cx:h•l :1nl.I c•·onomlt'. nr.<;e or the (..hurcbt' \. ~ IMDPlcd b• tho deTIL And wbn be JI. .mortification. u wtt are aot called 
... ~~· 1., ;;11fu1~ 011 l-t~u111I ti1 · n.1rr.11 (or u.1.r • lt!ltlr.·n ' " to i.;nu!:c a-< Ill· And the Church, ch1utvu11d. rm«"· th:in <'nr ~Cort•, mo11t ~.pee.!• and h W •ra.led. ro~ dlQ"S and tort)',.. .... to fai;t or abiltntu 11'9 mnat u-
t~2r.•!:lr> or om· lnrti1iJ1ml c11uc1.•rn •. •1 :r 1 i~ "" w•· 1 au thl· nt1•:1em1• ur our t'<I. rc\'h"iOld. tht• 1:m1l0diau .•till u1 rnugbl to e:icpect tl•~t Co.r: lf!sler.ao· atttnr~ be ..._ btmll'J',:-(11&1~ aridly make · up ror t~ 111 otber e-rea at eome 
:i:i1 :i v • ·~.:n ts whk'1 arc ·<!lr rlm.: rt:~ I 01.vllJl' 1t.'· lu 1•ruvol.ini; "'' .urc u tlll' Vhlnc Rl'11ol11tluu, hn:; IH1 run· rlDc\'ll are still nc~ " .'"":" 11 JV.) nero nre .uic:tloos and preee- tunn1 or 11~lf·doDJal. To oll wltboltl ~ aad 41ie.,..,11111111.11~ 1~~ "'orM u!nust fr• 111 u:••· 1•U1! w thc J' 'tkmt•nt thcu la~ It~ 11tont '"~-·on .• sni;t of 1'101.e ro1· th!! world, :mtl bt'-irtt UUIJ nO<'J tu tlewll tllu ieazion •111' dent.I abo for tbe fort>' daya' Letiiten ul'Cllllou our Lord bu llldd: "If anrll!M c:baN. ~ 
t·tlirr ·r· h:1.l'h1g 1:u·;r !nllul .. \cc • 11111,11 h> hc1 rt u111l with Cnll 11urpu54! ut In fl!' 11:1."lc.I>' lh1: Grnc.- n••aul ·Ile ro:· t uch. l'acrllit'l!ll mu11t be dl.mandtcl. In ollso:n"llllce la mall,J plllc:ea ha the Old w:an wUI cenae after JM,•le\o 1llJil d;D)''cue ot the othr'"illltiliflilM 
L • :X()t 0 1·e-;.· lor.'" at-•, "P \' •r JtnH·n1IM~nt 11nill'lllY erl'k tu t1rin~ rcnt\\;tl. Tl;c thurc:h ur Chrirl It! tl:< tbl ;1 Ll!ntt:n :;eal'On we ""8bt All du ·Testa111euL "\"l't rortr m1• 1Wd hlmavlr. llillu 11P. b1a cro• &Dd. foUOtr dloc"o t•v unll 
~·1 tl~i·h· , ohc•'rlll'(I "il!t tlil' tt·rr lb'•· :orlb rrnlt. wort 11r vc r11p\' alt1111 .: \;\! know onlr tu<> well n t1h·Jt1utl ll'Oll to train ourlilllYC5 in dowarl1bt ~lnh·o sholl be llHtrvrt.'11. And the mu." To ull without rxceptton b1111 the Pl"DPfr to Ute uoay. 
• , :ill'• t l!I '· bMi \\'t' 1r'· r<' h11·qh·et1. For " Iii rci•• nlJ\n<""· r.a1luri:1l, 11n1l <hutth. an<t ns ~. 1·'.lnSL"QUcnec It can· n..lf·d~abl. nut that ~e lfdlbl poa.Je~ !Uf'D CJf !'\lnlTO btill.Ts-f tp .. ~?"'' 1111n'nc lloon·tddftt9Hd: -Uni ... JllO'CI .,..111 bl' held, aDd 1ll 
1'1-; tii.n.;· l!t~ hl ,;IL.J. \f•'. fvl" fi;ur Ion..-; irc~•"Muai tJ1:1t ho 1:u'll rc•1uln."I. Th·· n :i: -..1.tr.o,, tu lhc. world fu r God \..-Jtll n1ore. lm~ lb~t. wu QJ~ ... ~ more th11r prof'talmcd :L fai;t uad tbe1 put l1o ~:mru rou 1ball aU llkewllM! ptir- INJrlshel are ';;JiriiiiS 
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SEE OUR 
A Genuir1e Article 
m:rt tqi,-ca llUI · eompclllng po'l'l'cr to gh"i'. n ·1 'J:tCll: cloth from the i:reatost tu lhe lllh." Trut' perumce docs not oonalat In ntt~dlag the de'iadolt 
'•Mc:i1 '' u11.ltcd body ro1tlcl bear. Uut 'fhc l>f<Jc~}C uc>cll:f cli•rgy. The n1un lcn•t ...... -(J unH JJI.) In mere bntlll>' mortification, but lo 
1 
lhrlr piustor In lbell' 
eb:"l~tl:t.i1:. Rr<· no lonr,cr l1u1111y or .m• \\1tltlni; tu lie• prrparcrd for tbc An•I .:i:.11t1 In the Jlouk of U1 utl!r· mor\llit'aUon of th._, t,11lrlt u::.. 'l\"Cll. t:\. • 
11utitlOcd In lh<• ra._.,, or dlY111lon: tbuJ u1lnhitry. Our Collt>gt'-Qutt:D'"· uo · 01tou1y \\' f! nind th!! rollo,1Jog wcrd11 or Sin Is commlttt'd \11 ll1c \\"Ill, ucJ U1erol Ad Llalaa 
an.• for t!tJ mo11t part · rc:ady to ~nfclls dcr lhe new J>rlnclpRI, Or. :\. s.. 1-·ac~)\ tlw i:rt'rtt kudcr. Mot0e11: "Aud I fllll forl!, ll h1 Otting tbnt t11c -.rill 11S \\'ell Vurlai; tbe comh•s · 
thnt tlhl:ilou uol only 1111-:11:1 lmpnlrt•d will be rc:\cJ) to occommudat.: at lcutit du\\·n L>uforc thl! l.ord forty da>a nod a.s tho bodr 11houltl make: !Uoncmcmt.. UC('l'Sl&ry. ln accordaace 
J;0\1·cr. but to c:untlnuu a i:ti: tc, lu· 11 \\"d1·c s1111lunt11 wi i.oon n11 tunds per· nl~ht;;. nclthc·r 1·utl111t bread nor The church olm11 not only at aub· lqul~ir.cnls or lhe Ca 
c;ucc.d by- 11hnrt.1+11(hh-.11~.il:1 :11111 11:~ · 1 mlt. .-\1111 1u1 a tmpply of duly quail dl"lnklu~ ~alcr. rur u ll your slus tlul11~ our hotllNI by lwr pcnltr ntl:il 1 m:ikc an otrlt-i:tl \ltdt to p:allcuc:c. UJllJ t.ll11dnu1111 on thr pa rt 1 !lee.I t;111na· lti unc oC the first e:.sen· \\"hl<"h ~·ou hnd 1.-0111111luet1 :igal11:1l the tllr<clllliuc untl l itWH, \Jut 111\e 11trlvt•11 to 111 iu:r~im. or at leasL to 
or rolltl'._,.tr• of (•brhll. I:; 21ln. ,\ tlal~ IC the Church Ii; t.o rnc!ll !.wr ob· I.or(! uutl had pro1okcd Him to wrath rut our 11ouls Willa IM :.plrll or pcu-1 port 0( all lhnl COllt'et'M 
clh' ldod church. rcsponslbl~ for lt!I llsntlom1. I r womw;:nd thot tho . Anti l lay prostr11tc tierorc the nnco. Tbc, flri< t 1111c.I moul e1111Cnlla1 and temporal lldlllll~~li 
dl'l"Jalona, matt repent: 11nd one or l.outon ~tr-denial Olterlu; this 1..:ar. 1.onl !ortr \lnr:1 nn\I nights. In -which Cot 111 ot mortlflcntJon and t!Clf·denlal nmilns or tho An:bdloieie. 
tbe moat ilopolul atgus or till tlmc:1 i.; c;i hl!!l. tic devote\I tu llll' 111.~:s or "'" I hcmlil)' besought Him that He woulc! II; tho dcnl:il to ourselves or tbolll· time-bonortd cutam la tile c".ati'ii4 
Ibo cburob'• desire to tm:!lld. God's C:allusc. J 11ppc:ii to c \·cl"). · l'arbh not d\!lftroi: you Ob he had threatened.'' U1l11i;11 which arc contrary to the la\\'~ aud It 111 what 18 known u Ute ;.a ~ 8Pfri&. Ja al work. nnd It wuulcJ :ind !llslbon In th o Olut:c,r lo put -Dqutcrcuomr 1 X.) Thus allko ln or God nnd or Hlu church. All mortt LlmJna v isit to tbu tomb Of Uae 
~ lliapletf to 1111)' tbut tbo ultlc os r.ir &11 po ·.lb! · oihn .-billw, lhc: Old nud the Xu" Tutameut 11·~ flcntlou must begin in nb.:JtlnoncJ from ApoJUea. 
•nGl apln be ollt'. That bo11·~Tur pre!!ehi& uud d.: .. ervlng the) rind ror N1hadowcd thu tort)' da>'li slu 1111tl TIC•'· . I From ancient du,-11 In tllo blatorJ oC ~- or England h1 ah,·c to the ma~· IJe. In ord"r Uuat this cr)ing- ntell J-<.nlen o'.!srn·au'<t which has been l l ~\ 111 b~ In \'1&ln Cor u.; tD go 1110 c:bureh each Dlihop bas bMn ~ 
e " tile tub confruntm;, mar bt- met Mlai.lons t1r'> 1·acnnt 11uJ rrum Uu~ Y1:rr ooi;h111fJ1& nn e11t!Ot1tlt1I t broll!lh tht' 1.Xl'l'cliH•s ontl do:\'oUons llgt>d lo presrut himself In penoa at 
.,. la tbrtat Is amp!)' demon· lhl're urc no 11r1Clll.'I R\allublu: largo pun of tbu Chrl&tluu t1Jspc111>atlou. 1or the Lenten tH1u1ou Ir our vlcloul' tl;o \ 'allcan at stated times lo 11,.. aa bt ih• llat or aubJccta llrn\\'ft ptuit1be:1 ore plc:idlng- for more min· I n tho e.1rl)· dnys or I.be ehurch the habits remain uncorT1.-cte1l nnd IC we :account oC tbe atatull or his diocese. 
1iJj' fOr contlderatloll br the Ult1bcp!I 1111 rutlont1 than nrc po;,t1lble In c:chitlng l...c-nt<?n f:IM \l':IR obS!!l""cd 'l\"llh erect pe!"!li;L ~n our cYll JI Yin~. 111 nblln· Ile has w iubmlt 11 mlnuto ttport oa Of~ An1llea11 Con1wuulo11. Ul lh(• c1r.•un111tnncc~. The PCU)lh.' are rt.''ld)' rlitt'lnr amt 8t\"Orlty. donh1g :1111. In lhl' amenlllu1r and Im· o~I tho varloue. matll•rs or claorcb dJs.. 
Ulmbelll Conr•renct!, mttlln~ i ll Jul)·. to \\ l!lcoinc 1111d. 1 b\'lh;1•(', to pn)" to· • tf11 lU thC' n inth ccu•urr the \IJl_O Qf pro\'ClUCltt u( our dally lh·wt W•! ahull clpllno, urgaolzot.llou. PrcJll'llU Dialer• 
lo a lttlcr (ot·lnTlbllon to i>c pn· 11mt wards t11c support ur nddltlc>nnl eleri;r. ru .. 1u v.:11& fot·bldtlun ttll.Ogotbcr dnr· 1111 Clutl amJJll!' bCOJI'' for tl1c 11r.:11:Ucl' fol nnd 1iplrftual. In tho dlocell'. Thi• 
al tJle Collterenec) ,_htr'h r huvo re· Wiii not tile dloce~c s l\·o mu lbu ht~ \lit" Corly da)'S or Lcn1. I"rom th'- of tb" '1rtue of 11~t1nnc:e wltbout which, rr·i>0rl or relation 011 It 11 umc"Jb' 
cell'C!d from Ille Arrhbh1ho11 or c·untl'I- ruu:an1> ror · lbclr t rnlnlns? , th111• on. ho,,.eror. t.hc ancient .rigour we mua.t all llkf\\•l! c J'('rl:ih. : t•·nn,d. or the dlool'•B ,..111 be uiade 
bury ho ADUOUnl."\.'11 t.hut tho fullowln1t Jlut be uaurf)(\ thN In Ill'\ kins. you. untl strict dhiclpllno uf early lhuu Thf' Movrn lforJd. 'IJ~· me •1orln1C lhc coming year. 
11<11bJ""ll!) havn b"en d tfinllch· ~clctl· wt'ro i;radualh· r elaxed . b}· fl1$11onb· J 
n ' ' • u ·111l:.tUll t:ll fo r tho foregoing purpo~.. . • \-lb th •r .. ur<- ml\.ll\" lllllOCMlt l l'•tn"" Pf'Dtt 
·ti r r dle.cus~lon · · 110:111 untl lodult11 until In our t:wu • •- • c • I · 
0 ° · ' . lho grollt oud we ltnTr In \"l<.'w I.• not d11, .8 or \'utW lndnlgcnco llUd luxury pleaaurei.. mao)" hnrmlcn gratlflca· It ha!> bMn al1fU111. moreonr. the l,Q\•~,· 1- Ht>lllUou w anti Reunion "IU1 101 l J lgbl ot: 1hi:l end Is rour clllllt a · •1 1 b .• • r 11 ldnt Lcnt•n tfl>nt' \\'h lch we ml,;bt ron•i;o In a cuMlt•m ·on the ocl'n11fon or tbe Ad f ' h 1 , tlll J t It' 11 avow o II! nnc u " • • • • ~ otllc:- - un· l1!41. tlon. ood th" honor ontl SIOl'Y ot God. fa.it remalno. The church rccc>iDl"9 1ph It ur JlPrta nct- dorln1: r.cnl. 1 h1• Uailua \"h•lt or of Ua1• sendi ... of th,. 
,...1 ta> li:pl1copa( Cbu•chl!s. This 111 lb<? purpo•c fur which lho lhc !'ht1D!I~ uni) chonslns condlt!otlb, lfl>lrll or th'l prest>nl Umc tbo world rt'latlou 10 Rom<' to m:ike au olrerfnit 11~ rb) ~on-Epl"copaJ Cburcbl!i, mlnlt try t:xlat:.: lo 11roruu:e it self· Litt' mort• otrt•nuout1 t•Xhltrnce ot -mod· oti-r-IWtl we ure not un111fected b:r ll to the Holy Father known aa Ille of· 
~ with-- que:.llon11 ws to- 1h:nfol 15 a. prlwc llt;Ct'lllfl), :ind la In trn llJ.nci<. uod \\1.scly adnpli hcr.iclf - le eb:trnt-l"rbed by an lnordluaw fl-ring ot Peter'• Peni~t'. JCv~rr dlo-
£ Cl) necoi;ultlon or r.tlnl PLt>r:. l\t:l'Ord whh tbo teacbln,; of Christ. ln tlu.• cln•imll!Jtunct"i; or cvci; ui;o u!t loTo nt am.i:Jtn>enl, br lnl!uli;cncc, Ir. ct'~t· In th11 world accordlnc 10 ll11 t~ I I:!) Ylllldlty or 83cram:?nt!I. ln ! olllu form or other IJ':lll mukc11 thn· ari:.i•. But lhoush lhc bhilor, Juitury, b) (':.;tra\11,;anc" In tl"'1l!< ontl mrnn~ anti tlrcu111. uu1ct'I< olfc:ra tblic 
\;.\ Pl lil11Jt>;r11tc•d T rnu&ltlo111 !'Cl·dculal o\illgnto1 y. II Is not 1.'011· or fA:nt :;t.'llmt1 tu he ouc or coal.luual ple11:1url.'H, h)' rtclrl~::t• uutl unucec.:o· t.rlrt tu 1111 llul.r t"i4lh1·r, and It 111 
Q· l:itep.,i. cchul;lti that ire t-nu muke n worth>• rt•luimLlun. yet thorc re un unwrltt.ed t:ll'>" 1;..-q>cndlti;ru. malnl:r "" the ,·0111nl11rr ulfl'rin~ of !~{ 1
1
. :!-Ml~Jlonory l'robll.'mi<. u;"' of tho l!Cu!!on, 1111d rct uot hu,·o 10 hh l Clrl' oc l.l!nt which moke<1 IL 11 umc Tho .11·orld la gso\\·lng d:illy more 1111& thP fnfihrul or tho rhllrch lh3t thl' 
~ Cn) ltelntlons bclwccn :-.u .. 11100:. r ra•:tlce It. Thu u~" ot lncrc:i!jcd OP· or 81 rlct oti~crnincc. or prfl}'tr ond t1.rltll , n1on.• 111:lt-lndulg< ut. Tb~ s pirit 1101, ~e~ dtpt'ntl~ fer ll11 tt\'tnuti. a nd ~. uml Grc>" ln i.; Churcb1:'i. 1.ortunltles ru1· pr,1)1.'r und lnljtrul • i.clC·d«nlnl. , er UJr " ·orld I~ dlrt•clly oppo~cd lo nit lt:i mnlntl'l'lnnr!'. • ._, t i,) llllb•lo1111 and G<>,·1·rnnwntl'. tlon: our cltorts lu 1>1.'lt-ex:an1h"11tlun IJl•aicn•atJen t 'ro• t'1t~t atul lhal tbl.' 1111lrtt o( Lent atnud11 for. In .\ t•ollrc:.tloo for thl,c 11urJIO$t! will ~· • Ir) !.lturs:lr:ll 1urintlun:; Vl'r· tuul 11niycr : 11ructJc:il work for th1' I 'Ah!!llA~tt- , . tla~ tttc1I ti[ Urn modern worltl Chrl~- takl·n up on oe1t Sunda)"' In the d& c{ u1lsslblc to '11 l'ro,·lnce 01 cl1urc:h: w-ho can worthllr cus;~c lu l ..:it1t yrar. It 1,111 be rcmtiublrn"\I, Ulln .tl"H· c.ll·uful finds no pl11.l~. Thb diun:"ht!,., and 111 tt.c otber churchr~ L,' Uloc1:&c: theuu thins• ~\lthot•t dcnrlu~ hlm,..ulf 1111trlt hos bd1in rosl~rtd ur reccnq.,r thu Ar.-ltdl0t'lllt', 11.l s uch llml' a11 
" Ml Motrloi,"l' Quc11uo11" anti In rom.: w11y? It 1-1 ur llnl vory c11· · '11'111 i•ro\'\I LoQ l!itron;:: 1 :ic •oriel. tbe )' ... nr.. by the un:ixamplcd 11ro.•pcrlty 1111• p1u:t.un In their dlecmlon llU&Y 
5;1 o tht. r pracllcul problem~. 1uncl.' of the Chrl11tlua life, bl' It ~·e nc~ h. •md tho dofll cmnblpo to tbelt throu;b t\"blch we ht common ''llh '° "Clccl. n111 F.ttb11lutlc Sturteabt' 
• 
~j,"i 3-Tbc C.llrlltlnn Fnltb ht rolallon qnattry for the prMlego or bollrlus \illdoln;;. 1 nc w:.itc:bCnlueas of ('lerg, lll:&ll)' Olhcr :!<'CllO'l!I nr ,thr 'll'Orld hun: fo"lnul ('olkl"llo;-. \l'blcb ordlnartly 
• • · ~\ to- ; our crohll: It I~ U10 b:idg1> ot our lcncbcr:i und putnl• ~Ill nit be lft.,b\.-cn rint lnc;. Xoneo)' h:u• b<!1•n un· \\tJUld he unnouu•·ed al lbla UIUI' wlll for , . £.-! l ll) S11lrlluwi:;ll), dl..cir••cshlp o r Chrl111. llul. lot Ill nut ,-aha 11nle1>11 the euu•dence be ~l pr<cedc;ntcdlJ 11lonllful. nnil JIOOl>IC not Ion takcl\ llp. but will thf11 }'far 
'J •• •• l~t1 l lltl Chrhltlon Scloucl·. lruastno thal. rnu world with "llten \cnd<'.r nod lb!! 'l\'111 11trcngthe11od. llllll b oT<" tr an teckloi; new uc:iuoJ ol s:h·1· pl:it"O to tbr l'clcr'11 l'ent.-c rol• • 
' \ • • • • ~ fl•) Thooaophy. \\·c nro nc11uu.Jutcd 111 likely lo be: at- ttio soul Cod bJ 1upern3lural aaeutjfle ,enJo~t. new n1eanr. o( 11Jc01z;url', lcctlon. · , 
r • B"i ~-Prolilcms Of Marriage anti Su· truoted by tho Wa1 or the Croe. to be round In COUl~'Qt prayer aod 'a Jlew met.D!I ot 11poddlug their UO· "Brtlhren : We ~ ~.reb•kc• 
·1' s·9 : ·oo· . IA 11111 Morant~'. l11:ncc the neceltllt)' for "comtn,K ~raeTOrlDJ use o.r tho olh<r mnna a CCUllODled and recebtl)" iicqulrcd ab- ht' uaciulo.L. comro'1,.:tb» 1"'9le-ml~· 
"•\ ' '• ' E h ~\ ;;-TM P<>11ltlon of women In tbo oport," and being 1111mctlm~ "alO'lle' of grace. , undmnc:e. 11'ert! lua11. bee•1 a caroh.il c,d, etlfPorl Ute ~ ~ 1id•t t0"-
'4i Only~ ... . ac : ~~·.·1 C"ouncll11 11..'ld Mlnl:it rnllon11 ·or wtt:i God" and " reialluog "lhat lire ,,. And to llic end that' lll~ll of UI lti or n:i;!lle:s• liponclln;. ~klnll ~:a:ll'ST·, .. -an11 1111 pttu. 1J"ec ib1i no"ti" render 
h·· .i lho Church. mot\.' lhlln ·meat, Rnd the lil>dy t.hen -cur toe'l'cnil ·cR1lln~11 may 11rou1ole all l!Pl'I~ 'l\'hlrh Is bounol lo haTo a ttac· t Tfl for cTl1 to any mon: but in:er fol· 
\ \ 0- Chrl11tla.blty and lnlc1 outluuul ~ment.'' I fur 1111 lo ua Uc~ t ru~· rrll[lfou. ~U~~,ill ll~r.> httutt. Thi• 11 n~l ron· 'ow tlt~l ulalcb Ill f:ood toward• O,C'h 
~I L:1 Qi H~lollou:i. Cl!llCtlully tb<! L-:ni;uc uurlnir lllt· r:&et t lll"o Jll!ll"I Jurg~ tirotbcrlr · lorn one 1011·ard~ 11noihllf',_ ilnrll tu onr on .. dnoa or scct.oc1 bat olhcr. anti to1n1rds •II mon • • • Hotel ~~' l~f or l\rtlloul'. uum~ra of the yuung p:oµ~. l'3Pt!C· i;ct:klns uach the wu1C11rc or tl~c. utb.,, 111 rc•mn·un to •II ra11k"l aad c1111•~· ru~t tb1t 'll"lclt'h Ill good. ~all ap· 
'\ ~ i -Thv Opportunity one.I Dul) oC ta lly. of our congre;:rtlun, baTo bl'tu and determlncd to npholtl the · priu-~ l•cc.pte ft'~ rc,.rdblg u n~11urlt1 Pt'11ra11u or nil refrain )Ottwel\'OIJ. j)-1 'BJ u tc Church In rcglU'J to Julina- c.onftrmed. Ot"nora are looltlng for· clplH or our lloly Fa1U1. h.'l ue be• t .o• •llal '"ouhl bare llecu rans ldeded A11d 1nt7 tblt~Ood of ,._. 1lftdle1' \(. B • B . h I·) lrl:il aud Socl:U Prublcma. ward to Cho Ordlnttnc•·· To nil or t.uke oun"' ""' lo elll'neet. 11uppllcaUoD, luxurlos 11 rtiW rcan1 NO- u~Uf) )Ou la all tblllJrilO •t .. •\ owrtog rot ers ""I &- Th' D&nlopmcut of Prevlucoo thcio. t&nll 0 cspecl:dly to tbOl4l of lhelU pra:ror lltld lnlerecalou lo our lltaf• la tbe curbtD1 of ann~ a ... whole 1ptrft. ud IOU1, .a.r-• ma, f".·~ _ ~ fn tho Ansllcau communion. who aro. 1Ull. yvong Lent 1bollld mako enl1 P'ather tbroush tho Lofd Jeeua leea upendllu,.. IH7 .. foaad ma1b be preMned blam1I• .. '! .....-~ ~-l _ ~ I Thnt tJie dt10Uaslou or aul>Jects or 1 ... c ppcaJ. 'J'be f•ture- or1* Cburcb Cbrllt. and In lbe ponr ~r tbQ DtYlnt opporttmlll• Co P•l JD practice t.lae o< oar Lord .J~u. Cbrllt. ·-:;Jt .. n .. 1 
- ,, ~ • n auch \'Ital Importance, "not onb' to our ra&a with them. Now la Ole time Spirit.· To lhe Huly aud audlvldod :tplrlt of Leaten Mlf~laL A~ I CIHip;) • ilO¢H 
f£1 , L• •t d ~ 21 own clmrcb b•l lo tbo whol1.1 oworlt1, when hablUI of 0.Totton CICta ·belt be Trlnllf, Father. Son and Hob' Gbol\ altoptber from tho luaoaa wblcla are B. ~ • 1m1 e . ~ .,,, .. n,;..,,, , ........ .... ,, ................... ,, ·u;, ....... , ...... , .... ,..., ,., ..... : ~ .......... ~ ... -... \i-Hw.-s'fili.~ 
c:-., • ~, ln'l"oku the preRUoc of tho Holy Splrll sreateal dlU\J•V- Un._, tb~•D! o~ Your Senaut In tbo Lord.~· • ecuon. l~ere n~nr _. Uln• ?Mn Olwen~'8t.?-Mll'S 'iii&M" ... 
:.. filSJ ~ ~ iiIJi!I fi!!!ftJ ;y;fi!i @fl!!J ~ ~ Cii:!!J &31:! UPoD lbc tlcllbiratlons of the COllte~- .~! nro made. muc~ or. ~lfn l • \VILLl'.UI · :'\Jn\TOUm>~'f/i , ~ or tbHf~ ecouomJ", PMlcleat ftlltllll daJ, Jl'cl>. 11t11t-,•"r.' 
• '·. .ilia.! • • • I • • I . . . I .. ( ' 
.r~~" . \ ,, . 
J 
.. 
. . . 
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TnE EVENING AUVOCl-lTI: S1 fCJHN'~. 
. . 
NEWFOUNDLAND; FEB. 16. 
[ll~n 'MENTAL{l INn Hl,(lTORY :~.~;::~~··::::r.:: ~.!'.:':: .. :~~:'~;::~~.~~!~:~:r;:~~::.;~;:'. 0 "' ..... ,.,_, r u I'•UH lll n u \} lhcy ~m.d nil tllc 4 pr:lylleJ\18 nctlll~ pose by Council. Ti.Jc same 11tri~ IH' ' ,, clth:ca l• ........ ~· 
~f. M~.NICIP~· l Gav· f RNMENT :;:t~;:_,~:~~.::~::~~~~::~~: :~~:~:~~:.~:~";::·~,~~::: ~~:::.::""' . · · 1. l lw Hc,·olutlon. followed no alni;le or the liPOilll. s ystem. ' i '«hill ja :a 1 motlcl, but. lu gcncrnl, couConned to The ol.,tc!I• corporotc.d (;.1nudi::11 .:i1; ~; · · · I tho En(:lli!.h trndlllon. tho i:rovcrnlnp. is St. John. N. B .. who~c chnri.:r dnr.:• A 'rP4 ~:~l"""'l 
• • . body bch1i; s tyled "lbc :\ln ~·or, Aldrr· from 1754. Q u1:1>'.:c .111d ,\\ontrc:il, much I IC t:! ""'~· 
1101 \ Cl:i II. nt. ITIAI~ tho ordina ry ruuctlons oC :l modi!ru men and Commo1mU.y"-;lhl.' slu;;h! older .ind more importnnt In Jg,)2, Toi· l hc c:itl~ I (l}lr~-clor oC 1h11 Uur~·;1u or ::\lunlclpal m u111<-l11allty. There wn.." no tllrcct Cuunrll bcioi; mndo up oc Lile )loyo r. O:tto wajl ircorpor.ltd In l~l. C•\nlm"nlty YalUCi 
l k Jcureh, 'I or.,1110 ) 1u...x:1tiou. the incomo or tlJc munlcJpln 11\ smuJI uumbc r or \Ill rmcu ·mil .1 . • t .:;•ril~il on by cctllicti 
0 11 J B 1 t j I 
• i 1 • • • The mo~t s tnhn1• •·c1:11r~·: t b•" '' ..:·· 1 .. b I .Ju.J~·'-'-1 
r . • ,. r I n 11 n an ao1 rt''" coming frou1 !he owuersblti oC Jonas lni·•·e r number ur \.:ounellm •11 ·r iw • . ' · · • . · ' ·. · • ~ :tr t:ian n,.. .. ,Qllll 
I 11 6-·• t " Gil l u 1 ' it 1 t .• .1 1 t , " c · :unni 1pcl :1dm1111:11mt1<1• 111 C:m.1.i.1 ,,.. . • th -•·•"'""' , .. <c '"'" '" II. .uc n vcrs y. <HI • :mu 11unr1 c11, 111por .md expon dut- :\Inyor wn'4 1114111111,. nnmed b• u1.. • , • .iiJt ,tf6! " ""''"" · '" 
I "' · .. ~ J -·• u bl • · ' ' • iutd th•' UnacJ ~t.1ti.: . 1?< 111 Ill.• , "'~11 ren , on ,,OHlDlv.:r , lrllccu 1c • · lcs ou i;oods, and the bcnc rncllons o C Go,·crnu r or t he Colonv 
t urJ' or munlcipol gOH!m111cnt oncl 11u blic-s pir itld cltlzcni1 when runds , , . · • fru :r <!c,·cJ(lr mi.:,t n! <'..i 1ndi.\t1 • m.: ·· 
)..• d I . Three o. tole borou"h ~ \\ Ch.~ do· . .: Tk'· lt" "'I. \"• '"ll• . ....... tn 1·· n•c••1'0 I rud " " '"' c-erhl 11 111111J11mcntw 11111.t were running sho r t. 111 some c1tH'll . !'~ · .~ . v~ " ~ • • ,. • • ,,. ' ' 
I I 
. . corpora tion,,, A11cr l 111$ •th.: clo··c t>ri1 I I" !I f"· ·~ , ........ ~.,u ""•U• · 1h •1 11·n1 · 
.-nnn11t I<' 11 hut IJ • hclplul to <•or the .t::mpcror g r:m tcd subsldlet1. . . . . · '" ··"' · " '" " "• "' "'" •· "' 
r c:ider . • S11ne<· \\ Ill nut nllon tor ti~ As the E.mailrc cumo 10 b<' ,•st:ibli~b- por;au on idea \\':It> ~"'•' 11 11~ 111 n ~ri·~t 1, thc·,· h • .-c ::-.:~· :i 1 r~.n.:ndou~ · ch11ni:;.:.> 
tn ll tc:-.t of lh1· mlJn•':-. but Uie Cot. ell. l11e Emperor bc"n u to mio tho extent. In the Phllndclpl:m C.h.in c t :•r in ,\ rr..:ric:111 m1111icir;ii Gitvernnicnt~ 
I 
, , " Ii&). IS nldcrmcn i,1crc ~dectcd b)• ln•' ~··d ti'• An"·· · ·ans 11~,. • .. Jo•r.h"d olf low ng > nop~ls lnJlutc>:. uic ideas muulclpia to furUl l!r hlii own ends . • .... • · ·• · 1· " c " • ·• 
e.xpoundcd lir Dr. UrlltaJn. with the result thnt pco111c began t~ freeholders. JO counc1Hor~ b}' the lr~c i ll!..: fodcrnl u;idlril)'I In :nnricip:il i:ov· 
.\Jtcr c:1.11luln lng that )lunlclplum losd iulerest lu their own a«~<lre nncl m~n. nod the ,\\:t~ or \\ n:. cho~~n t} :I;.: 1 crnn!c:tt." 
- the Lalin word Crom wllicb munlc!- It bccnn10 lncrras ing lr difficult lo i;etjul cn nc:o. • .\lier dl'~Cribinit th.: n: ani~ Of~ 
p:lllt~· 11:1 dcr lwd-ls made up or t \\'o candldalci:. for public office. Jn mnny l Durln~ the lirst pan or the 19th cc11- mi~sion Go\·.:rnrncnt. Comm' ·oo,.lt\a,l 
wor ds: '":\l unu.1"-n lluty ur scn·le t.> of tho munlclp!a, tnllus11·y toecrunc 1 tUI') , munlcipnl :1dminii.rr:11ion tended Jr.er o.r City M~r Go~ • t 
or pr M legc; nnll '"Capcrc··-10 tnkc. highly orguulzoo. 'rho orpnlzatlon11 1 to dc \·clop along the $:lmc lines. ns 1b.: Brilla!« lodi up ~ 
Pr. Brittain we nt on to . sny. thnt tho 1hen rormcd we ro U1o rorcrunncrs o cl Fcd1:rnl Go\'cmmcn1. c\'c:n 10 the extent fdunlci~ 
rirlglnol nicanlni; o r "mun lclpium" tho Gulldii or the :\llddlc .\ i:es. 'J'bclr o r electing .i .\\aror in Rlahlmorc b)· an ~I 
'"l!I c1 lden tly :i i:ommunlt r u pon tin Ion s were: hot Trode t •nion:;, bm clc.:1orn l colll!gc. In rhi1 i:lty tbcnt 
"blcb hall been imposed cerL11ln rather lntl ustrlol l'nlon~. 1 W,\S J t~·o·chambercd city coun~
d11tl~s l'r ~cn·fec•. not .l. rom mu11i1y T ho dcn:!lopmcn~ of th" .t::ui;l hlll hr.inch WA.de: .UP or l'lo'O rep~ 
tu wblc 1 h.1d been i;rnntcll cor1uln rnunlc:ipolltlcs 1:1 11ufficleully well from .:11ch '4'4rd. thi: other 
11rt,ileg1 ·:>. Ar11.:r lhu lA'x Julia oC :l~ known, In broad term>', LO mnke It tb.: ci1izcn11 111 large. Cil)ll 
JI C. tlw mun icipln wero g ranted full unuccc1m1ry lO so Into dut.alls hl!rc mt:nrs were: ba•.:d oa tho 
ru:ht~ or home rule, wltb thll exC•' ll· Jl;l rticula rl~· :is o ur Cnnndlnn sys tum , check-. nnd balances ud ~ 
tioo tbe l Lile l eg:i l omcc r t1 r cmalnca ll11s Ileen r crhaps mvrc dlrecll,Y nr- or " scrcralion or powers.'' 
Gubo1 dlnntc to lhe legal olllccrs or r~ted by ,\ mcrleao prilctice, wblch ' Art.:r 1825-u aboWJt by 
Rome. In t he t ime oC Pliny. mun I· wo.s nL nrst prncllcnlly th.: sttino as chnrtcr of the \.'lly ot ~ew 
dpl:i coutluc: ted p111Jllc .ichools nntl tb c E nglish pl'3ctlco nt tbo snmo Jd.30-thc principle of the 
m :unuilucd . pbys lclnnil nl p ublic e:t· period. The first Amcrlcnu City gov.:mnu:nt '4~IS atili furthn' deftlO~ 
H•Oee. as \\ 1.'11 nil pcrrormloi; niau y or J Charter was tbut oc Xcw York, g rant-I in municipal ndminlatr.ulon and the 
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ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
Announcement 
·-OF-
'' I I. NicMurdo & Co.; Ltd. 
~--
. . . 
' \l11r1lo t .. t . 1.11;, • kl llh <>111m'\'111:1ii\' r.r n::nChlll"llll.: 
•r . ui;u tl1 \ 111:hltt '-"•.,,ifnn,~ 1hnu '1it: n ,llunt <:·•wk 1. . 
I ' • • 1. nun •111•1 r f"• w 11m11n..,1 numr. 1 11~ • l'f 11~"J•!\•<>•l t•• i;:,. • ''" 1'11:<L1'l ... c; lh ''"th Wllolt ,,,, l•11d II• tnll b7!111r h t''.1 '1( t h <'.' l ~ 1' n•i-. h :t :-tt.nnrt" thtt• ~.~II n tr:1 m ~h·11:~ t'1 • tr•',("'' 
, .· 1• • • t .. u ru 11 th Ir •''l•trnn••t . 
I '1r f:t'lu ral i••I: , 111 •h•~ t ~I'\' C'•' W" ~·' • · rn th1· 11ro1111•I 
• ,... fU"'lC\ ''t~, ~-4 it h ""~ drh\{r J:tlll~ c ·~· tt!l fliU' 
l " i : ' 11t:r p.lr ::rirl tHlll , 'l\'I' '\r•• ronU•I! 111 ~h1I 'l\l' '1 , • r nil •'C1, 1tu-:".l1t111. '11ltl nu< I t•rt un uu1· 11arl ..:1·.Jll l• 
! 
I •• ,. );.. • ll o• I'. II Ol"l'? flllh' 11lc:i~('<l In 111 ulll•;: Wl!h u • 
~ .. 
.. 
t ••1. 0 ~rr•1• I'll" (l 1111·•111rn f 111lfil'l' 'h" rhnn:1• of l'XV'ri.· 
l"•I ~h•"•ll:.4h •QlllJl n• r-lt.k: .111•1 ' ' l'l'tnr1I •bl· 
I 11 f I hi' h '• • :t l f fir I f",llC' h l!'OI ' .lll('t' If ,I( :iii 
• .! •'JI• 1 f • •' n· rr!'i ·rll\tlnn hron~ht "' n.. .m•I •"II I 
• 
1':11 • .1h 6f th• Mch~ • ,..1,1111l:u1! 
I 11 • • ·~ t ~ ha•1I '1 lnr,r1• 11111 ;,,.!' of iru rnl \\ h11 
· 1· ,· ·,,,•'.\lur.ln & f' In 'h llA~t. unil tn <(, ~ t ltJt th 
,· :, • 1 •" "'~'b v • • • • · •1,rm '" t11 "till at •h• h· •'<'n il'r': 
T·. ~ clnurdo1 & Co . .- Ltd. 
( '1 . t J.<. r ... 1e1111s s .'t:t1:·e 
H .1 TE f~ S I'll 1.-;1~1' 
182.1 
sr . .1011.\:·s 
-
--~~--............................................. .. 
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Evangelistic Services !WILSON aA£S NAl.lt 
WESlEY ASD GOWER ~·rREET : . llV . VJ~ 
CHURCHES. AGREE WfDf On ycc:.tcrda\· nrtcrnoon, n meet· • ~ : 
n~ for men Clnly wot<; held nt . ' t<·c~lcy Church untlcr the :nlsplcc" 1 
,r thc Adult !\\en's Ribtc c1ass · &,DR' & ~re • 
1nd wns nddrc~scJ b\' J\\r~: Ucm~~: 1 • • ~ Ill; I ., 
~~t. The service hc~no with some: · • 
rousinf! singing by thr men. fol· - --
'owed b y a !.OIO sung by 1\\ r. j \ti• " £• • •1• ~ ......., ;·:~ 
ncmuresr, which had ~rent nppenl, , 1: JCS ~O.llCI 181..0a. _, 'f.?Yf 
'Behold ."rte stnndinr, at the Door." tr•td1•t•o De 
lhcn: were O\•cr ..... ,·en hundrctl . • 1 II m~n 
I 
.\llr, 1.:.i1bcr1llc l\t1nn. twcnt,r.-cmc )e3r~ old. n ma.la emplorcd i.>r • 
~ttbr bu•lnesS m:io o! Urooli1yo1 N. Y~ was i lrun rocent11 wbllc bcr ml•· 
/ff drove bc1 l;1Js'b11d t,, tJJo nillwny Etnllou. '.l'.bc youos wom:m·s body 
""".:S 'roood by 1U1 Iceman In a ll:idl' n:::toi;'i:d ti tnt... fJ'hc pollcf' aro ma\.'io' 
t,1~ ror1(':11•or ttl ruo rtnw1l thD 1110.f"r. 
-
\ I • 
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,, THE EVENING 
, ~ rv11c E'Te11"i1i2· A~l~oc~1te 
'qtc E\'cning Ad\'ocate. I· nc \Vet'kly Ad\•O('ate. 
i..-.s~ll by the Union l'ublishing I 
CcJmr:in~r, l.imit\'d, Proprietors, l 
frpm their onic.e, Duckworth 
Street, three dOOFS West o r the I 
Snvings Bank. 
. . 
Our Motto : "SUlil\I CUT()UE"-
Al.£X. \\'. MEWS l'Alilor " 
)t' !TIBBS • • Dusiness " auger 
• ( .. 'l 'o Evers Man Dis Own"') 
tt~ mnil The En•ning Advnt'!lte · to ony pnrt or Ne"'•rounJl:ind ;1nd 
C:iond:i , "$2.~0 per yenr, ti the United States or America. $5.00 
• per ·yenr. . 
Th~ Weekly Adrncatc 10 onv p!trt or Ncwfounl.!!:mJ :in,! Canndo. 80 
. . cents per )'COrj to the u·nitcd States of Amtr'icn, $ 1.50 per )'COr. 
·-
. ST. JO.HN'S. NEWFOUNOl}AND, MONDAY. FEBRUARY IG, H'l20 
Lenten Pastorals Are 
\~'I! print IO·d:\)" the Lenten Pnstoml or Archbishop Roch.: of the 
Homan Catholic Church, nnd or Bii.hop White or the Church ol En~· 
l:'nd, and thnt of Bi;;hop Power or St. George's will appe:tr to·morrow. 
• It is n notable fnct, thou~h rcrh:i ps nn inevirnblc one. rh::u in 11 11, 
1he main nou.• thtl l is s truck i~ c>:ic of rcgr~t that the \'.'MIJ i.; ~:flt :1-; ii 
!:.hould be, :ind thnt though the wnr be ovc::r. conditions :ire v.·orse th:in 
t: \'Cr :1mo11g the nnt.io nc;. Bishop Power t rcn1s .the mnttc r closclr, 
pQi,ftting OU! the d11nJ,!ers or ·both :'lrrog:int Cnpitalisin 3lld nutocrntic 
l.nbour. 
The ro seems to he no end in '. i~ht ror betti:r cnnJition:; niil~ss 
tile c.:onomic oroblc1r. he seltled. While the brural laws of hOrt 
'>UJ'ply. \11hcth~r n:1111rnl or :irtificinl, opcr:ue tn rob the consumer in 
highe~ prices, there will nlways be unrest nn<! dissntisfnction If the 
war ~ns not softened the henrts of the C:ipirn lis ts in this rc~nrc. 
~u~dy. no other :irguments can do ~o. :ind the whole improper bnsis 
of doing business mus t only· proceed until rc,·olntion s:innshcs the 
labric to pieces, nnd thcni,--Whn:? ' / 
. I t is C\·it:ible thnl L:1bour 01U t C(\OIC in10 full COlltrC•I : the rrn· 
ducing clnSJ;c5 :ire in the mn jorit\' :tnd they cannot help but rule. A"ld 
OBITUARY 
Amhl'rM bl\ c. 
jnnunry lith, 111.zo. I \'la 4lnl•lu•t') 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.;:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii.iiiiM-m • To lk put) \tin i!<I or 01 ~In rl 11<'. ~I 
Notice .To Sealers! 
No Scaler will be sig_ned on Articles tor the Sealing 
\'OJwlP, 1020 on S . S. "NEPTUNE" ond "THE"FIS" without 
tlrsr producing·Certifkatc or Vaccination Md pn~sing 
91edical examination hr the ship's Doctor. 
- r-. 
-:>"\ ,--.iJ /:::n' r·. :·l) /.;~.:-r:~ .~:::;,.., r:·";]_J •"7!."d.:' 
.. .... .>-- . ..... .,,,. _ ...... . --~ .... _ .,,. . --.. ~ ....... .,,. • .......,,.. .,._,,.,,., .. 
·g I Redcross 
: I . 
---I fh:: S. S. ·• r.(iS,\ !.I :.;n . ~ :U rroh;,hh sait f 
Yori; 11n F .. bruun .:lst. cnJ lrom St. John·s- 011 
Ith. Th;~ st~ume~ 'h~:. e:..::clknt ~~,munodatfon "lrid 
ries both first ond scfond cl:ass pa~scngers. 
For p:i5$ng:: fur~. freight rnt~. ere .. apply tu 
. \ 
f 
~--
.. ,. ~ ~· Removal Notice! l· 
I( LondoriUfe Insurance Co. 
Ji { - .l ~ I 1· . c ~j 'i he' olflcc of the. nb6ve Comp:rny has been 
~ ;:111"' ·cd from Smyrh Building. and is now p:!r-
man.::~tly lo.ca 1~d at 330 l>uckworth Street, (just· 
L:i,,1 of Reck's Cove.) i 
I 
London Life Insurance Company 
·/ · 
~ Head OffiC"c-LO! DON, CANADA • 
. ~ ~ ;~:10 D~eb\or\h Strpct. St. John'R, Nfld .. 
. ' 
'~ _.........._..:;__.:a=· ·.~-~~ .. 1·5!1 * · - ····-.......:--• 6¥-·? 1 -:a::::iL 
.-w-- · -
·We Still Req~ire 200 Men· . 
AT Mlt LEHTO"N 
., . 
\\'/ ot k will' last until the end 
the logging season. · Around 
April 15.th or later. 
of 
<Tot 
l ' c:i: Slr:-TllO 
11rr.1 run )'C141' at wo 
1 muulty Sul'llOI -aUorclll 
101· a1·runarl!' romp01'llo1l 
veanc, llnd ensb!M 1111 ·to appi'edii 
tnl' y thr Nnll:r rrmarkablo l'HttliR 
wh lc.h lml'C' bean ;u':t'tlmplllbo.I. I 
Tho wol'k '' a" begun In July, 1918, I 
unl!cr 1111.' mn11aitl'nlenl or MiM Roa· 1 
;l!r'l. nn , \!).?rt wnrkl'r trnm thl' , 
St:.Ul.'s. :\lli-i,. KnUicriM 1' 0nd:ill wn ·, The n ~ uh\: mto•tln« nr t~ \\"\)OIOD'• anothfi' le• s:t~!IC1 w M ...,. 
won alter rmplO)'<'tl n~ 1111 ni:i<lt".tnnt. c'h1l11tlil1; Tl.'m~ranC"e lliilon took ml'tld malu-l'll.i 
ln1I whrn :\lh1~ Rt>•li;.•n left In fi<'~ · • 1 • Oo · · l 
8 , ( '.\II pln•'l' In lbcJ Liall Ull Parlo~ O[ wor Tktro Wttf! DO 1-liort r.tb t11 l'H'VD t<"'ll>cr. l fl t . Lhti !!<.'r\'1ce:1 o . :ill • ' Th ~..... · ft 
1 It S~n;l't Cburc• ·1 o:i ur ...... y n erud<'ll, .. tnat'Uuu. Tiit- wetrld \Jilli t llort ~r JM": : 
. ·Good n1en who wish to 
Stay \.ViJJ he employed unti) 
the end of Logging · Season, 
fron1April 15th .to ivlayJst. 
~Ii. ·ion K''nd~t! 7rN fliCCl!rlt •
011 
::; u t .\h' r••1u·ct<'nt:1ti<>11 ot mcmlx>ni at• . C'~dt'.~ ."ntt\' .»JLJ,JO~ 111tn luad 
.i ~reut. s troke 0 !or~unc 10 p~,. \" d t c.ndlu~. h: tltl· tll.111•111:0 <'( thl' Pn.·~i· btt'R .-,,nC.i"d (itr fh.- JC'.&"' hi ctr11tnr ! 
n nr i::c-i h t. St . John s "bo hod r 1 11 1hml llri; lluntel' l 11t Y 'c l Prr .. fd"tl II d h Jlt .. -DIC.,1• v1LL ' 11 t l •I \I In ('hild \\"•I • · • · ' " 011 an :iout f'r .-. o ... · , 
., ~n ~xcc ~n ru 1 ~i; , , • " : !\l?'lj .. Jnh•t.'t<111 inlflllc:l h ur 1h1~lc"- IOX w• hilil 1)"4'n \fltlldnwo fnim 11 
nrc work. In Jub · Ht.i. lhc \\ Ork )lrt4. Clou"t"u l•' •I Jlfl' tlc\·otJ.:iunl <':h:r· ordinal')· i\Niucllon 10 '"apPIJ tbtm 
:i:u.I llO !-:rcnll)' lnc:-.!:lli.:?d that a tblrd cltCl!, nnd M'"t'n\l -Ot'l:t>r.i coutrlbuu.od "'ltb .. "1nimr:rl" of ,1 .. ~1111rllon • . Sor· i 
nur:'l<' "·'11" cmpto~·etl. 1 11" TCSl1lt· • l'I" a JIC\t:llun 1·:hlcb m:1dc .ti•" bnli ho!Jr ltty ~14 nnf hr f'l'f·11uoitmf't••I iru111 
' bo1.·n Ill' th<' 1<1:iu141it's 11111.lti...bu(l h> mo -t c11Joynl1l1!. \·1ni11a.. nt-.tt.uN! WITHp(··r. The \\'Ork nr recon11.trut· 
Jtl' It ·~l~t rnr 0•'llcr.'1 lll'I! n:: fol!owic: nl°O'<C for d li..'111<11lon. nft••r Wblrlt C>l;ms tl11:1 mu~I r.>rii.· fo'O:!I \VJ1'H IX--n:1u 
-_;-J 
BES'f WAGES ARE 
. ~.~.-.1111;111is:a;;.,.m11111M1a.mll .. IAl ......... t;;llll ..... l!t 
BEING PAID 
er 
I I 
I I 
· l Use 
I I ~~· 
I (=:: 8;~~11· i :·. ~ .. :~ ·- .. ~ } 
i ·· "BABBITT'S .• ,, J soRAX SOAP . 1776 POWDEP BA881IT'S LYE. 
I Best Value ·for ·Your Money 
· 1 ·""~•l.n II' :-\ll • • :~ ,.,,. . :oil iJKt'~ "~" ·' ........ tHlfl~ .... :1.r1e111. 
-----o----- . 11: 
Th& tilobe l radin·~"·Oo, :l.'d~ :: 
f 
. . 'n1STRtRr:Tl:fO .lO ... UI ' · 
· 1q1.6mt1u.m.J11.we4 ,, AJ.t.•kJ . •. · ' ~ ' 'i . 
\ • . 1 
~~419C'4119<!_.·o-o .. o_o_o_ro 
.. 
. ... . 
lbllf'" Jlf'r lo•lll llh1h", WrrC r. rr.:lll' "~ n!Ollj: prq;:r"~'l\"C llnei;. ll" ltbcr J&trikl.!r.1. l!r\,. or pnrlf1111t"lll 
t:n l •• •.. · · :!IJO,i'.• G~for..• lhc 1w•· tin~·,. rh> a u lntt·r,,~1· 1wr tlto N'1·r1h1 o'.\' 0~ •hr · pra"1•n1 t1•0- . 
t!t t:! . • • .. .. • • .. l!•t.5:t h •1t art Id" w:1 .. r"ll\\. wine-It rtntl>d th.it nomk s)·m·m rouhl i-tkct II j 
1'•1~ . • .~. . ::::•t.ll!t ):I~ .• Gonl.!n'. ~'';·'l'.l"nl o( _uw .t:.S I . _ . o- _ 
l!iH . . :, • , . • ·.,; · Ji,!f.~' ~nt!nn!\I \\ .I .'l .I . ·.tnll ~II~ .. U~anc. \\'l't bQ(n ,. lwtl ,.hol''l brtnlrt nn·ei- · 
............ 1•:.u•'.-till.1• c..oLlt.4 • .J.tl:.i~liublJC;Atlo~w. "Jl~~~~r ,, Ttrl'.·11s 1hl1< f'f!ndw - -:.:-:.~Fr. '"'":'. -::::=:..::=--=-=-===.;'J;:::=:z::=~=;::;:=.; 
• . .. : . ls-4 . ~11 would ult,.1111 ilw wor ld ccli•vt>ntt<>n th" lr'!lh.,.r hnril c: uci brlulc .\fl!'?' r r ....... t . ..., •• .,, ~··"" --....- - ...... - .,...,.. • .._.. -·~~i::c..t?: 
... . ••••.••..... lii.!l!I "'hll'h h• tt• ' '" hl'ltl llll~ 1hn1t-1n I.A.In· 1111wtni; t b<'nt from the fCI.' ! WIPO wlt!i ~-£, "V ( t,L;:/ \ C!::;.;' i.t.;.:.:;~ \t~..: {C'.i·:..1 lC.." . • Y 
" 1·" ~- I I I ' r ' 'I d h f h ' · • '. ' • 1 1 .. UJ ... , ......... •. . .. .,.,," • un. r. 1 ,,. 1w1n1.1 o • • , pn : ,arn I\ " u Mlrt <'!11th to n •m!>\" 1111, i1urrut'C' • • 
Wl:I ...... • .............. lH.!,11 ""II b<• re11t.,Fu11111lw 11r fort:: nntlou • w:ur.r. ' l'hi·n phi••· cw 1r.i.-:1 1•nol while ;::: 
hcluctioo ll't'lll 1 .. ,,.,. JH It 1,. thrlr llltrntlO'l M .n lutu d•~'"' ,.1111 vti: tulr 'l\'1" 1 1 lttl l<' kc·r u•u111r ott.• \ ':'-. 
· atlcabl~ llh•l'll'l:ll( r .1r w tc nr i;en•n1l 1·ontlucnt• , t11 "" of Jlul ttwm ht ;1 \t!ll'lti l•ln•·" an•I :ilfQ'I'." .: 
111• lnfaDtltc df'l!ll "hieh tbl!Y h .H•. ht'<''l hn-l1M ti1 h·' l!l h• h~tOlllll' pnr•lnllr •In, •1"n i:lw i•no :.:, 
)dab. l 11111 l'Oll· .O-! th11,· m:n· In l!.c 1-!r<lnt t.:d•t nurll'l'· 111.•r rut11.ilng wi1l1 oll. .\rti•t':'l'll r il-c ~' 
elforl l&ltoi•; 1:1k"'n lo 1-.•lt•a\•' 1h1; world l r,.111 tu•' J>c>ll1oh In tlw 11~ 11~ 1 ,-.,,~., , f 
Ute r::t~ d.1wn Mpl'Ol\Ch or drunk<'llnt.-:i .. , it lr. hr1p.~1 -·-.,..-- - - :-- -· t L 
b a Tel')' sh•>rt tltJ I roo1l !IUl"i'••·· 111r1;. •'r<l\'"'1 1111·1: I'll· • t .o.. 
~d\'!n·or.-. Xut m« l lng t!ll b•: ltt'ld 011 TS.\:U~,\'S ~-.ECKLACE ~· '. 
ord Holl h r bir · t!11• :?lith ln"t. !.1 th!' u;iu:1t qh<'e. ~·- i tg 
• \\°o.'Dw'11 r 111- ! · -----u -- 1 · 
a Cblldtt1f11 110~·' 6uslnra1 in'"" ..,.. ,. tht vr•1>" : · 
y II<- the mt':ln:i ~ .ehte r~ult• ' lfl• c•rt1M " • t ' l 
1 IDtaat lh"a. 'te11ldl'~ ! U)Vf~ ATV · 
h ·-----·----·...+--· ..,_ ., 
opoortunlt)' for t ~ j r --· "" -. ' . ~ mlJIOr ph:relet\l :iilmtnt.c •• ' I 
.Arriv: 
I • 
J11st 
't lo.rgc shi~ir.,:11 of d.~rlhcn\\·.ir~ c:>nt•hiin 
:-• $Or:cd T ~·a ro~ rrom '*-I~. ur: 500 id~t.n 
S:iuc:C'rs !1 oa: Ilk up: :incl many other artict~ 
a;;.: !..tH:.;.;holJ utt:l~:ts: .tlso " large s~1rm~li'l ~ 
v-u: for nil u!'ts and rurdoscs ; and 200 f ron bnl 
:tnd 1.wsl : ah o window gihs nnd iron bedsteads. Vie 
k~cp the l~rger.t and best ·1 ,·ari:>ty of stoves in 'the 
\r~ 11r~ pr,·p~trcJ for anr Srring orders iii lobs~.- b 
1 cod·livcr oil b<'ilc.:rs, oil ~d gasolenc ta~k5 or llll.Y. 
~het ic; rcquir.!d in tin or ~al\'nnizc4 ware. We hue a Ii 
l !>'"'!.. in tiop!a:\. ~. ~P.h'~uit..:.1 :.nd sh~et irun t.) answet: '1:f 
order·• rc;11ir..:J wit~ ~uid• disruch. We m:ik: oi:r ttn Wl 
ftct• w'blc'ai \llU ('Olltrlbut"' · J J s J h 1 i:J, to tbe h.'111111 11r.11 Mtklc>:w~ t 0 n I 
r tbe gmwlnsr 1umcrallc>n. • ( • • • 
Anotbtr Jl(re:it nH<I. 1J1e rt•Jllll) or 
pare milk. l<i a!llO bclni: untl~rt:tk.)u 
by th,. \\', r . A .• who l:1tcn1t c11tabUjlh· 
1111t 11cver:\l 111llk 11t:ii!o111~ h 1he city. 
i.¢tcl; s om of t--:o;: (J1r.r:o3l Tir:r!ates. 
. :AT ! 
R •. ·eallaban' S· .. ·~ 
On" of 1hr dutll'11 or tb1• .nur:io.'! h 
tn kt't'p ll r11r1l lndt"t' of M"MY d11td 
bom In $1.~hn'.c, 111101~ whl4'1t 1-< 1 i'· 
cnrtltll th1• pnrcnl'.it;<'. 11011,.lnl':. ii:111l · 
t:iry r11ndhinns nn1I other 11111ui>r111 11f· t~ctln~ lt!I hc:illh IUld i;rowth. { 
l,ly tbl:s n\C!IUI'. for 11\tl Hrlfl t :m(' It' 
ha!l b11i!n flOStJlb:11 to ubtaln rorrecr ' 
.tatlst1c11 or nc1·cir:1I m11ttcr11 hc:irlnit I 
upon I.he problnn, poM11·ularly the 
roll~wlng: • I 
'fhc lnr~ number or dt'nths or 
Llll~ltlmntJ children hnd been \WY 
:iollc<'nbl~ ntl thrl)Ufl:h {h;i )-enr, und , 
luring thn prtsl week tbo n ci:r111rnr 
Ocnernl hog \'ory klnrtl)· foml.•hed me 
with. the llUIUstlc11 relRllng to thl!I 1111-
rortunnto clnP or chlltlnm. I 
In l!ll!l-
Tot:>I ?\o. ot births logfUDlGlO •.• J 17G, 
io~t xo. blrrhs lllogllln1a tt'.... co 
Toni xo. dt-nths te i:ltlmRte..... 1eo 
Tot.i i 1\o. de11fn& lllcglrtmntc . . . . :! l 
1 hcrcroro, wblle tho tol.!ll lnf11nflla 
dcnlh r:Uo was llt per t /IOO. tho d<l!l lh , 
mrn of cblld~n tiom In wedlock w1111 
lO:: nncl ot lllegltlmntc children 3M 
;)er 1000. 'l"llo dcncb n1lo :uzronr; II· 
logllimoto children Is iilwt1)'t1 high 
'lvel')'"'ht rc. bot tblt1 ls . 11 hli:her r:ito 
~on any of whJcb I b:i\'1.' a record. 
1')lere an1 · often natural cauHtl ror 
this. "but here. DI 'ct.e._b~re, t~e prla· 
clpal cause ot deallr l.11 Untloubtodly 
ncs:leet. IJ'bc:r are nnwanted and the:r 
are otlo~od to die .. 
.~ -I· 
40 \ 'cry Cl1oicc T'\l'i<o~s I 
Del·t. Parsnips :tnd rl 
Carrots. IL l
TurniJ>S a.ncl Cabltngc 
Citron and Lemon Peel 1 I 
Shelled Almonds :md I ' ! 
\Valnuts I 1 
AsslcJ. Icings and S1>kcs 
. Skipper Sardines 2Gc tin J 
Pure Gold Extrncls · 
Asstd. Syrups 3;)(-. "°Ulc 
V cry li'inc Large Apples 
40c. do7.. 
and 
·the best GOc ~nd ti~ 
Tea · 
in t~ City. 
AT -' t • 
In 1ome 11lacu l!lfe«:lll auardlan1 
are •PPoldbd to looli: oner them, and 
_,trtnscnt rtsulatlon• ba\'tl ·been _. 
~ d compelllnJ modtmi to.brio« thflr~~-•lliiiif!il!tl~llllll!•l'll'!~iilllll~ 
; To the Royal Nal·at : Rcsen·e (Newfoundland) 
The Royal Newf0W1dhind ·Regimen~ and the 
Newfoundland Forestry C?rps. · · · 
~ 
Tl.c .\\:ilc Clrircn-"l-k y! T:ikc 
your band out or my pocket :1nd dr1>p 
m)' roll or I'll c:all u cop.'' 
TI1t' Lnci~· Oip-"Oh. excuse me, sir. 
l mi!toolt you for m~· husband." 
A 
. >Jl~n, lU11" Josit', Duckwortb St. 
t\;Jbmnu, lll&s , BOnll Street 
A 1111·c\P, T . 
.Uidrew:i, J. w: 
l\f!Ptll, ~rs. P .. Klor,'s Ro.'ld 
ru:drcws, Wm. 
t..ndrows. J. B .. caro or Oen'I. Dcliniry 
n 
B:lird'. :-.1rs. Jnmcs, -~\..s!lier Pin.co 
nrad)', .\lice F .. 
f311Tll\:S, :Urs. \\' .. wns Pond 
Brar:. Wm., :I noi;cnns St. 
O:id1-ock. •.wgar. Flo"·e r RIU 
Roland, :tame~. caro or O.P.O. 
Cr:tdy. J; ,J.., 
Omi:i;. Wrtu. Boi:gan St. 
~ltl.1tr Mri. h':l1Nun. cnrc nr !-fn. 
C·ntlclt 
THE 
11;1tunl'\', )!Mt .• \ribur, :Moore<1 St. 
'Jw,c-r. :'llrn. Jn:< .. Quidl \llcli na:ill . 
'"''"•·r. :.r .. Nni;tc'" Hiii. 
nool~~, !\lis!! Ne:lhe. Nc-x Oow.:r St. 
Doolc)'. Thom11£. tc:nrdl 
nrov('r, Mn. $.1r:\b, cnro ot Cener:il 
Ocllvt'ry. 
11urt~tt. l ira. ll:lrry, Cnrler·s UJll 
Ougi;:in. Wm .. Dugg:-.n St. 
EVENrNG ADVOCATE, 
~r11rti1111. Wm., l'llot'A Hill • 
Hl'u''" lllsa Anul•. Tuslttr Pl11ce 
li ut lm:g;J. Floronco 
Hut.tcr. ;\llSll ADUI(• 
Hul~blnga, Miss Alfreda 
Huellu, llaster A., l:ito Ornc>ral HOS* 
plt3l 
lutcbio;;.i, Ooorg<-. core or CenenaJ 
PO!lt Office 
Hnmpbrlc.~. :.Sl-.s r... Proapuct Strtet 
lloual', Annie. C'art"r'3 H.111 
Hstu!ll. rl'n.ul:. .;!t<' Pl.lU'e11tla 
S1 
• !f 
:'.:11pm110, ;.tni. ~.. FJeld Street 
'iapblor, Loouard. Brull'& JN~ld 
'icwl.'11, i!Rlt!lr Johll 
.;orrlll, Miu B.. Victoria Street 
'iose\\'Orth)•, !\Its. r:., Kills:'.• Ro:ad 
'\or1h1 lll&'I G., Dutlor'A Plllco 
1
.:Uhall, Joseph, Plc..sant Slreet 
O:irr.i.nt. '.\Lr!". Jami)';, ~er. Oowor ~1 
D:iw~. !fan·or. C':lM' ot Steer Drn .. 
nri~·oll, :Uri' S .. Circulnr Ro:id. 
O:il'on. Wm .. Xowtown Road. 
I 0 <•1111.:•', ..\rthur. :\!onroc Sl. ,T 'loftn.11, Wm. R, J t -- ~l Joi;rop. J. ;11ocwort1i7. n .. ((;.'U'd) rcnn)'Wfll Rd. .. Jone.;, :lfl .. :; r.n .-nboth. Mc.n!a.i.own Rd ~. ·, ll!1111 ncu.I", (c.1rdl, 
Jn111· • )liH s-.di.., l'•b::it ~1Tl'Hl Que.:-n Slrr~l 
";:i•· ~n. R ict1:ird :'.fcF11rlnn" St. I JnnC' . \\'aihic, Gt'orge's S!ret:t 'ionnnn, Wm .. l'loJi::u.t Str~ 
Eb~r.r. :Ura •• \ . E. Pc.UD)'Well no:ul. Jull("' '-i:t·m1l'•b. \'.'Qt ... • Str•.•('t w 
l".1>.t· n :inu 1\ndN111·:, :-.owtow11 i:r.a,I. J llncs . )In. w. -- Strc1:1 
l-~1Jc.rir. :\fr 1 :'llerr:~"'<'t. J;-ines ~t. .r:1111cl', :\Jr: .. ~llcn:a, 
f::icnu, Mu. $1111'•11.'I rn:1<'11, :ltrs. £ . 
0 
>ldf(lrd. l·'rcdcn·kk, (c:i.rd} 
YN1111l. '!lllt:S B.. (card) 
Bliif. ~ 
Stan-. ........... ,,. 
SbmDAD. lltU • 
Surrensoa, a. L. Spencer B~ 
Saetirove. Ulsa Jessie, New aower SI 
Stewart, Ml!IS AnaJo · 
Swcctapple. Wm.. Allnctlale n4 
Snoli;rovP, !\llu J1111slc 
Sim ma, lt rs. Henr~· 
SmllJl, R. T. , 
Stmmoo11, Wm.. !\lcK:is Slrect 
Smith, !llrt1. Jn~.. Pl~'l!Ult Strei!• 
Switb. John 
Skin-int;, Pell'T ~. 
Sailt11,' Artn11r, Pino Street 
Smith. :\ti •.; 1;Uict 
Baker, CYl'il :l.tonroe Street 
W!sotn, Dlnuche, Queen Street 
Oy1nl', T. J., Xa:;la's Hill 
r.d;:ir. Clmrlr,; l'., Ju114.'.,, :ltl,." R!IU,. 
~;111,., :II:• s C'arr1\'. ( Ilospil:il}, 1.;1111;',; Jnu:•· . 11. J. 
Smith, 1'nrn, cnro "' G.l'.O. 
S.:nmoo.i, K, :\lurph)"S 9<1uarc 
Short, Nctwwiol:, l'rei;colt Strccl 
•'Keefe, llrJ. EJJClJ, Cathcdr:il Str~tt Srutt, F1·.iodl\ Dr:\zil'.~ Field 
)'!\cill. Cnl'JIOml, Prc,cott Rtr~~t Stone. )Ir:; . .T.. <'!Ire ui c:<'n< r:il II• tltll, llrt1. A. ·r .. Gower St. 
a~u. '.\hr .• rcs,id H, l!rhll!' • • 1·•.nu11:!>, r. ::ni:-li..~ h. ;\fl't'I I\nt ic. nn1s.1rn. Sr. J J ... .ian, .\ . ,/, G'lt".111-. '!'., Jh·r11· 
•>'Orlon. =--.:.ml', C::ibot Street ~no\\. '.\nnlc, C:onr~u StreH llMl~h!!lt. --'f .. •.Card) 
Oreth::n, :Utss K .. C:lS<!)' Street 
Brt11111at•, P. n. 
bell. Ct :arlea 
IJielU::UI. "'m, 
llerrJ', Mln"K., Oower SC.~t 
8faltoD, Ula T.. tlato llarrstoWD) 
m.. UUT. Queen St. 
~ 
1·"'""'' '~'~ rr- I I i~":.o -·'6.\, 1~ U. I r:;~~;i,h: John. P .. Notrt1 D:iinc s • Kc~. 1{:tUll'~io,.., Lime ~tr~ p F'.tlv.·arll!>, Dnrbarn c .. Plcn.snnt $(. J~eC'PIDJlt, Ceori;e f>:ml-OD'i, :'1111'1 J·~~lr, Penn;rwcll no. 
!~e11Ded)', !\Uu A1111lc, New Go'l\'u St. l'nlwcr. C J! 
F Kenn')·, Albert llr1., Sa111uler'• Pl:icc r'IU'1IOns. lUh S. G., BQ1lncrma11 St. 
f:i;:in. lllu ~argnrol, Connr:all ,\T; Kelly, GeorK9.• Monroe Street • · " "'nrrclt, Wm., All1111Clole llmcl 
Fr.a-.,r. XIA ':\farlo11. Cll'Clllllr RoAll. l'ello1!1:117, )U!!a June, \\'at~rrurd B. ParJ:;, ~rn. rC.. (C4fd) 
FmJ:iluuu, Jollu Road l':l.ai:,, iu, John 
~-. Un. Jannett lt..Ct. JtDAle J,, SefNUUn St~t • Peril\'. :.ndr1.11\', ~'lr" or G.P .O. 
\~klF.telllCll~·  .Barall. Oz\,~ ~ kt11)'1 J. 1, Water BU'eet ' P:utor~n. PAlrkk M , 
Smn-. ~lnr~;m:i..: 
Suow, John , <'3fl' 01 0 1'1>. K..;01-.·Ln~ 
~hUll', Mis:; n. Spencer St. 
Spurrl'll, l!i ;; 1> .. llnm.11\on Str(O' 
~l!:tl'"', F ... :.1onrot' Strf'f'l 
:>i1r.mbl(· I I . 0 ,1 f'rrt1hwa1er 1:0:111 
30011· l'llarl~. l'l1.1:i r-:inl Strt·ct 
Sneli;ro~I'. !\l!:a lJlS~k 
~rll. r'f?. Jc-i:f.rh. Cuhot ~trcel 
T ~ ~'° Victor. mro ot Oencrn1 De· • el'l'cll, !-fO'IJ. Jnno. ': -· Str"' t 
~~· r•.,1cr!'on, MSf:~ B .. I.im11 Street 1 ·1·:1~ !.u-. :r. .\., l!nl•ot Sf rt· t 
, Jll.q Julia. Que:in's n.t:uJ i'ouu:'. lli-t~ lf,, <~rcul11r Hond 111l•tl••. ;\!.· .. Pnrndt• Sln>l't 
, lffL J,, CUey's Street 1·crt\'. ~Ir~ .. \ .. \ll:111Ji.lo Rond Thuu111w1 . l'hc.:~· r 
)ti• PearL Brazil's Sc1u::.ro !'~~t." :hi>. .\n:b, South Sid\! 1-rhoru: '· ;\;r.; .. Uarron Strcr\ 
Mrs. J ., Kin&'& nrldgo lto:iu !'cnrl, ~Ir~ .• J., :!:! -- Slrtic• 'Tu•:k"'· Churh'!I, Br.i.:li'a: S•111nrt 
~ Ea!nrd. Clreul:ir lt0<11i Pilh'r. l )(ln:ald. r .. 1nt1 !:'tr<'t'I '?'1111111, J('lll'..• . l.>11cl:wor::1 S:r.·rl 
lKb:!ll', Cb11rl~s. c:iro ct O.?.O. l'<':m~c". ll. C<'i.ri!J ·ri:c-kcr, ! .r., <:r•:tr:il ::;1 r..-•!l PNm)'. ,, , Wntl'. ~trcrt 'r'o:r;i·.;11~. Ca11l. \' ., Jul·n ::;u ... ~t L · f'l'l'-'lOU, :irr .• 1·r~nlc. :'ccl:;to,·, 11 Rtnd '1'hornc, :\Ir .. r:.re or Bcr.rlw.: il~11i. 
• :r.t .. wy. St. 1 r.:nrlnr, \'lolrt. on~11·11 l•ood r1t111111 ·. c: I 
(Ril!Yc!.), Cocltr.tnt Liil;{', lUn llni;;;lc, Xcw Gov.er ';t"'"'ll l'hilhp .•.. Id 1. 1'111' Stl'N'l 
lloaso. I Lll:rorn:i:i. :\flS'I l~thi:I ! ''irco. lite ., l , C11rh•r';; nm 
I I.Alt. Mra w:ri .. lluckwort11 StrL'~I I 1•:ur.1:in. ~J~ ... !< .. l'k:i~:i.n~ Sit•'(:~ · t: Llluril', 1\0Ui<' • .:l:isq, G.r.o. ~ !'•tt·h<'r, 8'1rnb, tr:irrt) 
G:1ru*r1;. :.ru. Cjcor;;:e, Fl1nin :.>l. l t..ca:::ird. Arther. <:nr~r.~·5 !II.II 
1
. Power. J.1n1cs (r~t, ::tond 
Gr1rnt. FitZl:'!r:lld. c::iro oC C:o•'l\•r:il l.A.'lff:, !l!ii;s Sr., P?c:u1a"lt Slrt"· ~ I 'ortor. ~ 1ib:> l '., 
l..c>0Dt'f, :-iornh :\l!u. !lfurpbY'll Sr,. , ' 'owcr, 1\11. .lo. e r b, care or C ,~ O. flt•li\"l'I'}'. 
Cla•l~tonc. ~r.. \lfd>lh: St. 
Ularl:, !\llS.'1 ':iolct. Clr:u:t. ~Ir. 
l..ocl•·r, Jam•&. Uahl Plnconllal · ru\\cr, !llrd. J .. Prl.nco" Street 
l'owct, J11m~1o . (c-trrl), AJl11ndale r..1 
rower. .lohn. Nc;v Cower S\reN dunce; , !\Iii; .. r:... mas'ci J1rhl110- H;i I C:tl:lt··I:'. :irr. ~1111 ~h'll., C:1uter't1 1?111 
l:uncrvu. II. r\. lllr~ .. Uoi:•i Htrcct GrMu. ltupert. l.hlm .. ·tuue St. ,\{:\:!In, Mt:: • .';i3., ( ur tvr·h lli;l · r .i.rrdll. i.tn11" :'llllitnn· roall 
Pomel'lly, ;\lri;. A. J~ 61>nclt\ddy St 
.,, '.\ ,,. Tt·'. c•.rh.1~1n•·. GnrJ~ ~cl l-l11lon•~ ~flkeo, flue'kworth Strel't r::irtnr. :'>tn;. l.:•;nuci.u, • to:i .... lO'l\'n " •· .. ., ~ ·~ l'or•er. >I ·~z S::-pl:llc 
l\ .11,;h, :\ll ~ C.. Tu.:~tlC 111:! 
I Whail'n. :'lll1>s 1:. Thcatr..i llil 
. '.\'b:tlon. J'll•. Cht' .• cnrc or t..l' n 
1 \VJ;.-. ;\We u .. \\'nl~·r Sll'\'.'l'l 
\\';th t" :it:rn :; r.ih. "''' ~ or l\ln 
1':;1rl " c1:-~1:lar R1:1:irl 
\Y:-l .. 1. ;\(h" <'aN'le, W:itcr':.>n: 11: !d2 
w;,.1. h, :.: c:-n• ot u.r.o. 
Wbaln;;. Tobfa,., r.:l.t•' nf C r '> 
W11u ... l"r'tnlc, Su1llh1·111c 
. \\'allt.1rf, .1::dtar, cnrc or c:.r.o. 
1 \l.'.i.!sl: . . 7\ll11:. .\ ., :\'cw C.:11wcr f.trcct 1,' p, l' 1t:r«·r.il.;i; . .Mn;, :\lhuue p1.11 :i. \\'111 .. t..!'llr Street 
.!Jo·ton. · ·.. c·hl D. J ' ,c h It Gt\\' r s~ ;\lanud. ;\h$3 Alice. Gowc r Strl'll:t 
Cl:•tl;, r.:.ibfr: . We St 'E!lcl, I .ii • :. u ~ .. • " ~tnn•:JrlC:, :-.•r ... F.ddlc, Linc Sr.uurc 1 l'ownll. :::. :\t Thl'.ltrc llui .. 
1 \\'11!1. ~1 .'11- 1:11•l1y, {;jwer Str -Ct 
rlko. L(-;111. ~;uo or GeoorJ I r . O!h<.c \\'vhb<·r .\!r~ \\ ru., .\~h i 'Y Cot;:.,:• 
Cnh'< ti. Cbnrlr:. W.. ~t~.!lt: ·.own T«I. , Orltnn, ~.11'5 lltla j Mnr:f!1, l!iPJ Je!l.-ile. \'INoriii Street 
•Alfi', ·'"~fib D. ·;1-;torlo ~ti eel I Cr11:.1e1. St.aull'~· c .. rrlc c,.·11 SI. Pike. ;\llSJ o .. Aclelolue Street I \'.'hrt•l<>1 . \\'n1. 'f .. rra :'\om ll11u'r I 1 \\'t:~~ott. .\:e,; .. Cllfl'urtl Str1•1;t : hnll't<;-. R!cburd I Orlrtl11. l:ite111Jl':t ~h·s.. Wator ~t. W I Mllh11r. :.tl'll. Jamoq, J\delnh.lo Slr«.l r1:ir!:. ~.Ins. J.1•.. rc:u d I I le :rnt ~:. 1 G0;t r ~11 .. ~. l'i>•m1ml!1 ltll. ; ~!:1ttll :iY:I'. ~Ir~ Xonn11.o, Pnlrlcl: St. Q \\'i:!ilicr. J ob::: P .. \'i<::.Orl:i ~trccr ()r,it.11. Slct•l:en. e::r1• of C:~ttrilt C :· \\'i :c:n.m. S. W., \\'a.tt'r S!rcu 1 • "1:1.m11:11:in: llnrr;'. , •<:urd1 ,.,,,.11 .. 111u 1:no.1rl·1>;i>, .\Ir~ \.".n .. Plro;u1n11t St I :.::irthi. Ml:~ H:i:-.el 
' ..;tn r. : t:oulJlc. I ln rry, ("•re or 0 P . o · ~forlwn. :'-lrf, A. E., :..Cll:irc.!Juut fld. 
I · 1 .\fc~nt:}'. l'th· ".llir, Ccntrnl 5treot 1:;lr1·y. :.11~: ' t ;.;;i;lo . 1.-in,:'11 u . ICu:id II !'tlll<!d, Mrs • n,,1111 Rttte t I It 
C'o.t-tcr :'ltr:o. K.. Kico;'a Ilo:.d I ' ~lll'ly. Mr::. ,,., C'hurltoc Stroet : llhlU .r J C; l~k:ird. :.hi;. C .. IJme Street \ l farrl~. Mi'!!: I::· :.:111<>;--. ) 'in. J1>:<t>rb 1-t~;\n, :.11,~ U 1!11 t:o~hronl' St1'1·" 
C; ltcb. W.ilter G .. Queen's HoJ<J ' Hnr• · \!!iii t·: .. r:owur St 1 ~hlh•r ~Ii ... 11 .. Br11211·-c Street J:yau, :1 .. Sou.b Side W 
""I tn •1 · ·1 , ..i l"'trlc'· '11 "I l, 1 : ::1111·~on, l·:dw:. rcl, :;c.\';<'1' St. • II I r; u F I St .- 1
1
.-.. 
11 
\\'~ 
.:.. 0 vii, •. I ~ "a;,;;otl, " u .., ~.I lo, , nlul ... u\l U :4.1: l'Ct:. ,u , .. 
Collln:i. J. J . r.oociiw;dy Strttt !lull. Ch:ino· X. 1 t. rllrr•·~"Y. 1•. t;. n 11l1111:0 Street I ttyan, 'I'. J. Wllll:uus Strct'. Cond». :'lh \"m, !\'C\\"tOl\"ll n o:.tl ll:>llt.'OC'l:, m ::i Jo:1.c, Pl'!Jleanl :;1. l lloo.ul', R•Jf (tllrd ) 
1
. RntCord. F'rNlerlc!c, Ile "!'lt:il 
· rrunln. lllit' 1• .. 7\~w Oo'C\•er Sh"*t H:ir• lh<'!:lllrd c:irc ot Gc11I. Oc lhcr.: ' loorc. H. l , . l'r:-.o, 1\lnlt!:ow . 1 
•:.>:u!r. J.·it:i . Pt:nn;.11·£ 11 nond 1 ll11r11c · .\tr11. Ct11rcc. Orurae·a.sr 
1
:.1ouh10d, 11n tnn1I .\ , Yonn1• St "toct H!l!co•1I, :'llll''l l:lll'!l 
'"-"lll:t!. !11.lstcr \\'llHo Harri~. :.1111 .. £. ti. ;\fOO:'•'· nu:1J:imln, Y(lnnrr '31reel Roe, A. T. Cabot l!(lu,:<? 
l'enaorr.. MltlJOOI (/IUU'O,S'Ot) r:.lf\<)Y. :\lr n. Ch:1t1. ;1(011S. !\11,!l J.:ti>lllD, l:itc ,\yro &. Soni nr.:u:b • .Ml .. ll :\laud. Gu·.,·er Slrccl 
':ourn .. \Ch• t." l.,.:'llarchADt Rd. • H11lu\', llurry, l'.ochr:ine lie>'.:-,, I.Moore, Mhm o, Darter's Hiii Ho~ra. D .. W:itor Street 
f~ltillr, llln:. f.;Jlle, Olllltrt SI.reel ., l_i•moton, uco:;:~. Dell Slr •.•<:I 14\loo,e. Lort-n10 Tio:;cN, :\Ir:-. M., :\t>w Gowtr $ tr !C' 
Cvllu1:-:, Ml'l'I Xt>lllC', c·irtor's Jim R:moon, Ch.·rrlO!I ~fori;11n. E::umel, FMd StrM!t I Ronrh. )ti~" c. 1.cllarrhant n,131) . 
<.iouchn, Jobn T., \\'ntor SIM'ct f .IT:;llcr:ut, :'lln. ,\., Gow:?: St. Moo:-o. H. C~ .• Spnicz StMl.:t Roost, ,\. l .oot Slncl 
c;orllf'Jt, Mrs P .. South Side H~'Dl.'8,\ Ut. .JM ('."Ir·~ 11! Otucrnl nc Mor10n. ~~. Wm .. 8T1<~1l's f'lehl i n.)\H', :\fr;., Alltmdnlu fl<'lld 
Clatter. K<'n .• lllonk1to,\'n Rd. l!nn-. ' .:\:1>th.1)·. R J . I UohertR. Th1•i1. 
:c;aurc'll, .T 'I'. . l lfc•.i.ill . . \l!lrth:t J • r:i rt<·r· .. • 11111. !\loor". ll11rr)· ll .. llnmllton .hunue Roi.till :bun. l!lliB Anlllll. Churcb 
Ocrrl.1!1, Mn-. John, l.oM:lrciulnt ltlf. 1 ll1lton, Clnro:1c11, llurpby, ;\ti,~ :\r. &. fcnrd' IC!11!(i4 1 n, Jrt, l\111<1 t=ll'lt•, <.'abot Street 
:Gitu, l11:s lltlry. cnro o( !lira. J orm Urn~•. l'ntrfc!., Limo St. Dl'Sd'c JtoalJ 
1 
, I lt\!ld, Mrs. ?ii. .. > FlHTer, D<iil •Strett · I Hlck<iy. !\L, ALCW1ndc1· lit Murphy, Ptc.,J ., llcli&y Slfett, Hehl. )Ire Doc.I StrcP.t 
Ciie\1, Lflll"n· Cburch Hill I Hl~cock, J . A . L.J lfurpby. J:11,::.i O'N., • (cud) curo ot Rllddlck, Patric!: 
'<l'n1bclt>n. IAn•. N., •'r•ll•.ter .R•I lll'tleoi. Ucatrlco, lat.o We11tep111., OuoraJ DellVW7 • RctlcJ7, J.tM. Thomllfl, Spen~r SL 
.., I Hill, .\rlbur W .. J Strett, .,Jurpb~". ~1111 S., Simms Stred~ Ualpb. Mt:.-s KU1el. FrADklyn An. 
, 0 r llyn-:.1. fi;i <llo. mr-: or O.P.O. I Mqrpby. ·Mi~111 F'., 61 ---·dlrn·~l 
• ~7ls. Jo•ie. Th""(ru Hill 1
1 
Hom.,r. :'\.lh;'f ,\ n nl'!, 'J'ei;"l"r t ' l:u I) 111un1hy, Wss Grc.co, llrcRa:r fftreet 
-· Ml~ •iorcncc, H:z'.'l'W:lrt! .'\'l' ~'l;:O JI001rrr, 'ht~Ul :'.la;;~I~-.. ..!ll:i • 
t'aYt1. Miss Becsle, (Odl'd) llorwooil. ·ra.11. N. Wat'lr St. W.,,.l, jMurcell, M ls11, Clarn. Coehl'llae Str1'9t 
.... w._ LlllllUI 1t - tllrtlflf J.;,,-.elJ \ti"' TIM!llll' Wllll11111 ~1 . .\tlirlrr. l.11•• 0 9' • • . 
. ..... I .... , ,.. .. "'I, 
'I. 
( 8 I 
r:t.:.1 t:i;, J:iu. n ., ";lt u uC u .P.O. 
Bho, lUH llabc:1, f('ltt) 
rPA"kl R••ff'Tf!ll 
Wll!tun, Mi3" C .. ('M<'Y S tl'l:l't 
\\'l1co.:lcr P:,· \\ <tltCr. 1-'lowcr 11111 
\\'bite, :..11'"' 
t 'fUll\'itll 
r 1.u1llne. .•nrt' or M:-· 
1,\l.tn~ M th,· ~o • .::1llcJ "c~~ su!>,.H· 1 
1utc$" ex:imir.cd hr 1hc U.S. Bt:r~:1 \ 
,, hchcmi~tr) :r..: rer ·1:1d to r:nl•si-: . 
~-4;cn1i:illr or 111:rch :md b:!kini: JUI'' I 
dr MlorcJ -..hh .1 .:0;11-1.'lr 1·dh11,., 
1hbui:1t a fl!\I.' cnnrJin cai:.cin lr:im mi1i. 
1 fbc~c ~1t"1it1:1.:~. fnr \l'hi..:h .:' 1r:n.1· 
• r.im c1:ii•:11: 1t:11"C txc:i m:!Jc. h.n . I 
1
1 
c;.11.111 !M:I ~·nl11.: ' . c11111r .. r..-~ ,, .. , .. , ! 
cfJ'o;, =:nJ in ~·n:ili.1:1g c(r.;~:l':!nt., 
Im.'\.-',-. th~; h.1w nm ~ho\I n :h~ cltc:•.!1 1 I • ' nt :1:i11iral Cl:!!'• r 
I ..L.. ___,_ - - ... 
I ' . -
No\v 
1000 Tons 
Furnace ·size 
H.J. STABB & ~o. 
--
H AVING cnjoyt•d t h c confidence 
, of our out1)()rt 
customers for 
) ears, we beg to re· 
mind them that we arc 
"doing businc ·~ as m.· 
unl" at the old stand. 
Hcmcmbcr )founder's 
clothes stand for dura· 
bilit) and style com· 
hincd with good fit. 
SAFETY 
John Maunder 
'!AILOR and CLOTHIER 
281 e; 283 Duckworth St. 
----<'!---
BUS~ MEN· 1 vi .tit kinds of N:iuti~I Instruments, inclu Compasses. Logs, Tcl$COpeS, · Barometers; 
lnnts, Bynoculars, Clocks, etc. 
Repairs To All Kinds of Nautic:al IDlltrm•lll! 
Adjusters of CompalleS. 
P.O. Box 507. 'Phone 375. 
-jan!ll .ed,ly 
• 
' 
FISHERMEN! Get a pair of Small wood's 1 good hand-made waterproof 
Fishing Boots. These hoots wilt k~ep your feet dry. 
Tongut Boots, WcUington Boots, Wellin,ton Tongue B~ts, High ~ 
Boots. Low % Boots. Men's, Boys' and Youths good, solid leather laced Boots. 
All hand .pegged; double wear In each pair. . 
Orte pair of our fishing Boots will outwear any 3 pairs of tbe best Rubber 
Boots on the market to-day, besides they do not draw your feet, and a~ recog .. 
nizcd to be better for the health than Rubber Footwear. , 
. .. ., ... J . • 
Mail Orders Receive Pro1'»t AtNation. 
..,. "" ....... - ,, 
EVENING ADVOCATE. ST 
A~~UE SHO~LO . iAKf 
~VERY PB[C~UTION f U .. · 
GUARD AGAINST "f lU" 
Rcporl:; :-;how That lnfiu n:t.a contM' l '' Ith tl:u ~l.'rmH. ~ 
-m._ • • • • . Pt-oplc who ur~ \n'll nnll i1tn:mi; nro I 
r..pidc:nuc Is (,nuun~ lteuc~\'3Y not llk~h· 10 coutr:trl th l.' tll-eaflo be· ~ 
TEA 
300 H-C. flazelfield 
' 250 .. 
JSO 
Lilac 
" " Lomax 
JOHN'S. 
.. 
150 •• 
Ir. M11ny S::ctions of th~ C'our,. 1·.1u •\· lht>Y Mt· al·lc 10 tl11'ow Jt of1. ~ 
·ru1i cowmon·scn11c wny to kee11 Cto111 • 1.•\ l 
try. tnkln~ It 111 to fo1·U•y the l\l·&~em ll' WHOLESALE ONLY. 
11i;11ln111 :1lln<'k b» bu.lldloi; up lho con· ';::) 
l\. EEP SY\,,'.'fEM IN BE;:;T ~tltullon. In ulh<Jr worci~. ~gin Im· \~ ~ me-Oitucl~· t.o tnlld 1111 rour powcru o( 10_! 
POSSIBLE CO~DlTlOl\ rc11IK1uucc. l.'.> 
To nccomplli<h thl" il bas .b ·II 1hnn· 0 · 
• un .. u·:ui!ll that nollllng ()u 11artb wlll ~ Pe~cr.s \\ cak n.nd Run-down Arc >1t r.•ng thcn )!Oii amt build you 111> like 1 
Earlie t Victim~. Po r l i f y Ti!ul.v.:, the JlO'•' crrul reconstri:ctlvu g 
. . Tn tonic wh ic h contnh\S the very clc· ~'J') /:-';::J" ~cf•~~ ..... '\ Agamst Attnck By Taking n· mont"S n'ct>dcl.I to b:11111 up lhe t1Y'4lcm ~~- ,,,..: ..... .:  ~,: 
l:t<' . 1 :11111 Jfh·e you flctitJni; 11lr\'llCth lO I 
• • W!ll-d or< 1 !le l nrtucnw g~rm. 
\ 
-- · F lr 1<l or nil. TnnlJc ~l!in t> 11.t-l work 
\ Cl'r.nll n:: 1.1 lat\! l>~::tK rt>l)o~t" I"· i.~· cr.-::ollt1;: n 4:0011. hcnlthy n ppctlw 
rn•-,l by i1111tc nm! city hculth n11U1orl· rm· wilo!l'tloUll', 11ourl11hlni; food. nnd 
11., ... l:ltlul'nttt l<1 111rnin beco1nh1~ l'PI· :t"-lllll.ll evl.'rY or;;1111 or the bodr tu l A letter r.:cci\•ed f. 
tlun!c 111 mttn' "e<" !{1u.,c. :Ind $;!Jill\' pcrCon11 ll'J uatur. I <1111r1 lo11. thu;i . , y .. 14.· 
:ituru1 13 now (..-It 1hu1 It 11m~· lleci:lmc helPlni: 11• built) n11 health iutd Ill N~w ork by Wl 
r,cncru l o' 'l.'r tin: ... nllr« ~-ouutry. 11: r dui:11 on 111 tht> n•t1 ural w11). I under date Feb. S 
Ov>'lni; lll the lalQJH.~I<:< or the l'CJ~Ull 'l';lnluu 1-1 11lso l\ll trle.11 Mtl'Clll(tllel. .., sincerely 
h 18 nut 1huu~ht 1100~111 1 .• thttt 1h<: 1lh1· lni: tu:ilc for 1wrt10ue1 who nrt- surfQr la d has been sp fl\~l' C!\ 11 bcco111~ the f!"TClll :11111 te r r ify. In~ fr1 Ill lhc u!1cr-c1Tc.ctli or lur!Ul!llZO, I n . r h ·n.l 
fnt sCQuri:;l• t hal It wu'1 l:il!t rcur. Grlppl'. un<I hronrhlel troubles. und tntton o t e u. 
\'hen It s .v\ 11t the l.'1111r._. countrr un•I hu111~ri:ds oc ll10111«1111t 11 urc 11"h1~ It through a s!cge of 
t!fnlmctl Jt:i \·lc1i:n"1 I r the humlrctl11 tlnfl )· wl11t tbc mu.lt gmllryrug rcr.ull"·I thank God it is not 
11f thoU .. Bltd~. ih,• clnn~cr It< 100 r.rcnl. In ('flr1:l"Ctlon with the 'l'nnlnc treat· fa•al :IS Jast YCif. 
howo,·t:'l·. 10 1.nkc 0•1y chances. and rucnt 11 t.; ncC1111u1rr 10 la.c p the bow-1 ~o ' • ' 
en•rythlu:; poo~lllh: ~lio111ll be 1louc to d;o op.-n hy 1nklni; T;iulnc l~:.n1lvc 1nJ! a mt,hty he&\'T to 
word ll oft. 1 Tobkt«. ":uuptc" or which nr~ en· indications ar: hO'A'C\'f:r 
'.\le1ll<"•1 l 11ut•1orlt lcs .t~r~c U1111 Peli· cl11~cd with CNI'} ix:1uc llC Tnnlat". ll pcttk has b een rcach::d..and wo: C!i 
rlo who UN Wenk :rncl n111-1lown itr•' II' :il~o h upor:11111 l ·lll l tho CVt!l·~·-du) I k ( . •:>. ment rromJ } •h« t-.n·!lt•t.t ' lc~'mis or lnrtm:n211. Ir r~ll., or h>·i;icnc lit: obscnt?d. 1h·1t '"· • 00 o~. an imp. ~c ~ 
~uu (Incl yuun:olf 1lr..'t.I 1a1111 ncn·ou:il. fk .-1• In well·\·1.'nlll:ued rooms. i;c~ now on. • i;;i 
wc:nk. llltd lo.sill~ Clc11h. Or IC Y<'U !1re Pll'nt>· or rr•:ilh air anti <:xc:rcl-iC, :inti The fuur patients at r l"('Stllt In gena. .~ 
!•1 a ;:cncr;ill>' run·tlown condhlnn o; k"c:> :. wa y rrott1 l' ro v,.ds. ! the Fuv~r Hospital arc doing well to go to the aid of~ pcro, 
rntch cohl C':1slly. t his wnrnlni:: ::should T11nluc. I~ t:old In "SI. J ohn·!! by M. d r 'Id t ... Th ~o reported frosn Greenspond tHll ' 
be hccuc•I oro111p:ly. Y•rn nr ':! nmll> c .:mo:11. un1.lt r the p:>rl!otini d irccflou an a rc 0 8 mi ~ \'P-· ~~ · d lib ut th·r~~'mn~ o lf Paf· t.~i~~~iF.: 
l•1 dnni;< r JC c~P•>,l."I to 1h1.• •ll~e11s1.-. or n ~p..:d:il T11nla1· re PTct>cntuth·e. In for as at pres~nt .-nown :ir~ the Jnf!lme • 0 CC Two ·Jnebr•t~ '· lc~u~r It hi ;;t>n.itnll:·· . l;('lfC\'Ctl lo bl. H r. Ut1ffl a hy TIU> ... W.1kcl)· & 5<>:1~. ('r.)v t\CIU:ll ca~s in r.:c,~·fo11n J!11r. J. fin lsl:lmJ. Sunday, depo~itccl • SU sulB~· bl powder rorm. 
,·t1n• conta;;tru•. n:1cl ' 'ou nre n 1>l u: In I lac-c:i ti:i .L) J CUtl"' .\Ju rphy & ::on. Th . cllorts of the Publit. Hcal:t- _,_ to secure their release And fndln 
fall an c:isr· \ h:t:ni Ir ;.o'J COil!" lit :111d h T.1p~;i1 I b' J. K. IJUr:sl!ll. I c c . • • . ! . d The c.c ('. Oltl Com:iul~ll b \•ld their to .. .. .. r th:. morn1·n' the r1·n, JOU get frc:111 thO mr 
~!!!!~!!!'!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!""""'!!~---""'!!!!!!!~ 11\0lltbh· me<;tlng yesterday. The Ulrlll r r •t d centa per_. un. a.aap;Uhv 0 · omm1ss1on m ta:<mg p:·omr t 1211 .. rp.... - g I -·11 ----& ..... 
;:;; effective measurtS to prc·:ent rh~ bc rt1hlp 111 prcscnt 11118 r•' llChCfl th~ were or e~ c: c;.illun or milk yoa ase J'Dll e'¢4i!llii~ 
I.er.ten Season Tl "K ) ,, S .1 . drcod disease fro:n g..!tting a f;)): ~OO m:irl,. 2~ u cw iippllainta were en· Las~ dm1dnhe1g~t0 sc\·:mll f yodung ,.3,lni: of ·II t'Cal"I par pll~ t 10J J ru iJf lC y e a1.s hold here hnve so for b~en !\u .:;:1."IS- r(llled. The l'OOllH ""hJt h o re being mb e~. un er t r'" lucnc:c 01 d :>J'f lu;· "LUL Gu na 
- - I ful Let us s inccreh- hope thnt . 11 1 d ro..:e a pane o g ass \'A ue 11,'. C111rd1 oi .1:: i; l111d Will ll111tl .llllll) Ry the s. s. K vie which saili!d thcv will con t inue to be :;:\). fltlod up 111 i.;001t Ill} ll". ~ I IC rcn > $4 00 in the ~hop \\'in Jo~· or Mr. In u11hii; l~&.IM thl" lollowlJlg '11\eall- q u es tied 
.\ 1i.tlf:111111I N·r• ir1·~ f S for <><:t·u1Jtrnry Thur llD)' night, 1\htn Al.I' • 152 G • S • ·t l t:ll.111' .it dlr.:t>tlOll" 11ho11ld bo 1l&~'tl: I 
. ::t no:>n > >!Sti:rcar or rdn.::y v:n o---- . th Ii 1 .111 1• k 1 • • 1so.1. o~er tree • fl d J • 
1 Pori :\UX Bn~ques the fol11w.·nn auo er 111 ctn~~ a c r ncu. ie·ght )Cars M- Allison s tated tt ' Oneun:-• .:~ orfourlevelutblospoon : ,ame UY l 
., PERSONAL l -o- • 1 . • '' , 1 ful.• l\lhu u•hon: 1111~ <UP ut milk' Wuln~st!ay cc~t ;,, the h~i.;l 11nin1: u. pnsseng!:'s wcn r: - T. Tu~kc;. Mrs Owlu*' to tho licnv)' .,110, ... foll or 1he court, he h.as had 8- sma~h-up I 1,1 nt> ··~t1. l ~0 the El·e ..;J;.;.;-l~nt Ult .I 11.c ! 'hurl.Li u( fo:ni:!uud wi ll .I. Butt, w. Honn11. J. Knndr1'ck of the same kt .. d "nd only tn onp I ..... J \ x ~ 
' "' ' t.hc J)!.U'I '"w d11yl!. •he t rnlnil on thr . . " • .. • '" t •q:i t\\'O uunccf< 01· f·l~l1t: 111\<'l · ff ob~erl ~ t lrn lluly s..-..-0•1 \lilil !he 1\i·.~ •. K·· ndr1'c1• • 0. E. Kendr"1ck. s. . nslonc" did beg•· 0"1' 1 H .. d1i .. M ' ~r a"" 
.. " t•lnc:mtfn o.ud II en rt' 1 Co11l•·11t 1 c -• .. " · .. •• l '. •I L · • , b -" one· I t"~ ~ S ,a , us ui:I vdllhlond 11en· lt·cs Ill! ha.11 h •\'n K 1· . 1 • k C I~ R '- F ·rt• :..1011tr " I St:ir l'ebrmu,· '•l lJ -~ • t t ti ·c .. 0 , ' • ·• ·1·~001 1:" "'tt.1 ' ""l .. • 
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the s pirit or t l1c :icus611 Is nuc or r ••· J. Muri.lock, K. McLcnn. Mrs. R. 111~dlc11l cxr:uninutlon In cltcu1li1 trr a1111 pro;:~·u~ ucfl i hc ll':'e s n"ould ~ open 1\:ioked. Tbe defenc.l:mt w.is { incd I t -·t' l\.Li" .• i In l!quhl rorni !Jr ' f llow-
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I I I ltc.l.Ju1:. Uk...!· ' • • • •· t· J - 1· ' 1 111 ........ r lt•'t1nl .. '• RlY-1 CIM II o:a :I 01" r·n l!X ) tis. \ '\I Capital and Labour 11>1·. ... l't·J:ltt!I• Peddle for furious Jr1vmg on Ne\~ I ....... , . I n u., Or' ),)\\ \\ I n ...... ~ ..... 'haUfl! or 1111l1>lt11. ~·1.11 announce· • THE WONDER j !~:i'irJ;~:~-.~ ut~.~ Gower Street on the nfterooon ot 1,cntt?r (Ir ivlr.: whip. The Kl.Ill I~. 0. nox i:;a, SL 
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\\"<HID.114•)' nen1bp aut.l Ow fl.eclor lrr. ll: ....  Honroud Wiii be tbl! 1111eak· I I • 'I"\' l'"t1id mfl" · x.., ..... t. y ti> ,. •. Atl\'ftl;;.llc omte. ~·· on Frida""•, \&Dtl 00 Slr.l· era froc1 n-. llhla411ulnl of c:aplC.I. 0\\ l ui:- it 1-i h::llc\c l.I ~u the c.:. e r .: ; -- I'· · ... "· · · ~ · "" 
w ••••Fd wllUe tbe la~ Illa Wiii be re~ • o! foe ""·ellh~r und th~ co\'&JriUJ; u . 1 The tr:lln from C:irbo:icu :; it In i; soh ~ Kl, l\r lri ht>illn~ 11·::it ·t. 1:1 - , -.·--------~ • .o;......-..~ 
..,. 1»7 ~ ~ @tmmoon.. ilMI the i r rcodli.li; ground,; IJ)• th:: g r...-Jl :i ::..01. today. !me'leurlni; 11011:-. CtlCo:'I. 1.:'c .• U-11.' l~rcl "ANTED-By siDg1C 
.I'. imed bv <n.p::rls to 11'! tltc 11111ow fl!lh or U1c Pl'l"!1:nt winter. t..ir Tin: tmln ror (:.1rbonp:lr anti llwrt' ' P<>o:i!uhi, Jn 111.•:>'l.1:rlw; r:r:Jn~ln:- fh?aan In central Jucallt,r. tli'f flit. 
rflet iittlc Machine known he:irlnr. :anlrn:tlS Oii ~llll 11:1 Ptlll:l Cont . Ill lt!fl here nt 8. lii n.m. lod:iy. <iub·111111:1· . l!l!>:h 11:'1 t ;J'.'. ('"fee. sasc• nb h-.d rOOl'D~ wtJh bo:lnl. ll0.1RDll: 
· • hlrd,; :m.• ~·er'· plent1r 111 011 the ~. \\". Onll or the rorory 111ow:<. left l'h11 • t-11· · Ul'il' rl)uudrtl ~PtJO!lfl.lll!. c. u AdvOc:ate O.lllco. d«!Lil 
ognapb art. This. Phono· Couto!. ltabliiti< and 11:.rll'itli;c u.r.: CU\' llle for J;h;'hop·:s f.'nllM lhli; 111:u•111 Wht'~I; vlh!JI" d'! lni;rc llll"ll 11"- • • - ·-· -
die smallest. nll:lteM :o:>!'· I p:mlculu1·h · r•le11Uru1 Oul on · th•l lui; a t G. The olhl'r loft \\'hltbourn11 l c 1JCl.I bu.-11 11>1 i<ui;or. •:our. ~.misurdt. \\ A~TED: - At Onrc ii 
moat compact Talk in1~ 1 • oa:.l 11cu1lon:c. aml thu 11coi1k 1111.1-c· ut 10 :1.m. 1otla) comini; l~asL uhcnll o{ J ··oco,1. 1 olr"C. \•tt•.. 1-.1,1.~1 r.:.,Y lie ~1»:irt n11  to tip;irate a Plath1 !'rt "" 
on the market. Tl11.: c.>s~ I no trouble In i;;oUlni; supplf\m ut <'UCh lhe c:1.prc1111. : ~ltor<>•r~bl~ mh.··d '' lilt the utmir cl:,. Goo I vr.s'.I.'~ ta t!lo rli:hl r r;o11o 
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fl!• tie wond~r rc:orJ~ .... Prn~c. d 11 11 I lc ,·c'.1:1 tlrulm; will soon llu ~ 11ro~lna i 11now. S now ll!o:hl<Jr:I wllh t rnlm• uud I fo::t•'i.i:;. :'tl'<":'I, a r111.:ka.;;c coa.t.:ilnl:u: '' 1.-. 
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Pardonable Pride I OUTPORT AGENTS 
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• ltleal Fountarn J>cn we do !IO.._wltll 
of Cardinal-Metc1er. the hero ~ride and con fide nee. knowing 
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- • ~· • M1il:ons or .. Ideals' are solJ every 
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... . GOODRIDGE. :- PqAd pucefall7 
per dozen. JOHN BURKE, • .., thta moru1n1 Hoa. A. P. OocMf. 
62;J>re.ott Street. St. Johlis- rtd«e. '" 1a11 119\ ,..r. P111iera1 on 
. r · Wffllllda)' a p.111. troa • Pa:• l'laff, •••~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~--~~-·iNM"; · ~~tmn~~,~~··- ~ 
AT HARDWARE HEADOUART£RS 
BRASS,· ·BORY 
CIMP·ASSES 
2, 2~ aed 3 Inches 
THE DIBftl AGENCIES, 
